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El presente trabajo de investigación se determinó como la falta de Planificación 
Financiera impacta en la rentabilidad de la empresa Certificadora Perú SAC- periodo 
2015-San Isidro. Nuestros objetivos trazados fueron, demostrar como la falta de 
planificación financiera influye en la rentabilidad de la empresa, analizar las diferentes 
alternativas estratégicas de reducción de costos a fin de evaluar el impacto que genera 
en la situación financiera de la empresa y desarrollar las acciones necesarias para la 
mejora de la rentabilidad en la empresa. 
 
La metodología de investigación utilizada en el presente trabajo fue un diseño con 
carácter no experimental-descriptivo, se utilizaron los cuatros métodos de investigación 
deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El tipo de investigación fue Mixto porque fue un 
trabajo documental y de campo, se recolectó información tanto de los documentos 
internos de la empresa (Estados Financieros) como material académico sobre nuestras 
dos variables. El instrumento utilizado fue el cuestionario de entrevista que consistió en 
doce preguntas estructuradas, realizadas a cuatro personas de la empresa que conocen 
la parte financiera de la entidad. 
 
 
Finalmente se obtuvo como resultado que la empresa no cuenta con una Planificación 
financiera que le permita realizar un mejor manejo de sus recursos económicos, no 
cuentan con estados financieros proyectados, no cuenta con presupuestos anuales de 
gastos e ingresos y la falta de personal que se dedique exclusivamente al área de 
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La presente tesina se desarrolla con el conocimiento de la falta de planificación financiera 
y su impacto en la rentabilidad de la empresa Certificadora Perú SAC – periodo 2015, 
esta empresa tiene cuatro años en el mercado y aun no obtiene la rentabilidad necesaria 
que le permita proyectar la continuidad de sus operaciones comerciales a largo plazo. 
 
La característica principal de la planificación financiera es que una técnica que se utiliza 
en las entidades con el fin de conseguir sus objetivos económicos, basados en la realidad 
económica en la que se desenvuelve la empresa.  
Esta herramienta financiera permite proyectar como las decisiones financieras se 
materializan en la rentabilidad futura de la empresa, la correcta aplicación de esta técnica 
asegura un grado de certeza en la continuidad de la empresa a través del tiempo y en el 
mercado. 
 
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, la empresa 
Certificadora Perú SAC  tiene en sus estados financieros del periodo 2015 pérdida, ésta 
es ocasionada debido de que a la fecha la empresa no ha desarrollado una planificación 
financiera, lo que hace que la empresa se encuentre con costos muy altos para vender 
sus servicios de certificación de ISOS, operando de la forma que lo vienen haciendo no  
puede competir con las empresas del mismo rubro en el mercado, además que los que 
dirigen la empresa tiene que indicar a sus colaboradores cuales son las metas que 
necesitan lograr en el corto tiempo para alcanzar los objetivos que se tienen que trazar. 
Por lo expuesto la siguiente tesina se basa en el desarrollo de un plan financiero para la 
empresa Certificadora Perú SAC Con el fin de que la empresa pueda conseguir la 
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rentabilidad esperada. Las cuales se describen en los cinco capítulos de esta 
investigación. 
 
Capítulo I: Marco teórico incluye fundamento del caso, antecedentes, términos técnicos y
 bases teóricas. 
Capítulo II: Planteamiento del problema, trata de la descripción de la Realidad 
Problemática, Delimitación de la Investigación. Formulación del Problema de la 
Investigación, Objetivos de la Investigación, Indicadores de Logros de Objetivos. 
Justificación e Importancia y Limitaciones. 
 
Capítulo III: Metodología, se aprecia el diseño de la Investigación, el método de la 
Investigación, el tipo de investigación, la Técnica de Investigación utilizada en la 
recolección de datos. También se observa nuestra matriz de Operacionalización de las 
variables y el proceso de elaboración de nuestro Instrumento. 
 
Capítulo IV: Caso práctico, contiene el planteamiento del caso práctico y el análisis de 
los Estados Financieros de la empresa. 
 
Capítulo V: Análisis e interpretación de resultados, obtenidos de la aplicación de nuestro 
instrumento de investigación entrevista –cuestionario realizado al personal de la empresa 
certificadora Perú SAC y las propuestas de alternativas de solución. 
 
Capítulo VI: Estandarización, abarca las normas legales y técnicas utilizadas en la 
elaboración de la presente investigación. 
 
La naturaleza de las fuentes de información que se utilizó fue: 
 
Fuentes secundarias, ya que utilizamos textos, bibliografías de autores que nos permiten 
aclarar los conceptos e ideas de información relacionada a la planificación financiera y en 
la rentabilidad de las entidades, también se utilizaron otros documentos como tesis de 
universidades Internacionales y nacionales que nos permitieron ver que antecedentes 
encontramos con nuestra problemática. 
 
Con respecto a las fuentes primarias, utilizamos las siguientes técnicas de investigación; 
como la observación, la encuesta y la entrevista, esto fue aplicado en la misma empresa 
al personal relacionado directamente con la toma de decisiones, como la gerencia, el 
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área contable, el área de ventas y el área de finanzas, que son las personas que 
pudieron presentar respuestas que nos permitió evaluar a la empresa. 
 
El alcance de la investigación fue de carácter no experimental-descriptivo ya que en el 
alcance no experimental no se pueden manipular variables y en el alcance descriptivo 
recolectamos datos para seleccionar y medir las variables de las actividades financieras 
de la empresa.  
 
Las limitaciones se nos presentaron, al conseguir información financiera de la empresa 
del periodo 2013, también tuvimos dificultades económicas para obtener textos actuales y 
tesis que hablen del tema.  
 
Encontramos casi al final las conclusiones y recomendación realizadas a la problemática 
de la investigación. 
 














1.1 Fundamentación del caso. 
 
En el Perú en últimos años se ha visto un crecimiento económico debido a la 
globalización, En el Perú, la globalización es entendida como un proceso de 
liberalización del movimiento de capitales, bienes y servicios. Desde inicio de los 
90 se adoptó un modelo de desarrollo basado en la competencia que pretende 
que la actividad económica en el país sea regulada por los mercados. El proceso 
continuó con los acuerdos comerciales y se ha profundizado con los Acuerdos de 
Complementación Económica y Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el 
Perú, en los cuales bienes y servicios son objeto de libre comercio.1 El Foro 
Economico Mundial (Worl Economic Forum – WEF) publica hoy el informe global 
de competitividad 2016-2017 que evalúan los factores que impulsan la 
productividad y crecimiento de 138 países, donde indica que Perú sube 2 
posiciones y se ubica en el puesto 67 del ranking mundial y se mantiene tercero 
en pises de Sudamérica y sexto en Latinoamérica y el Caribe.2  Con todo lo 
expuesto podemos indicar que el Perú atrae a la inversión extranjera. Pero esto 
ha generado que exista mayor competencia en el mercado y han surgido nuevos 
riesgos que afectarían la continuidad de las pequeñas y medianas empresas las 
cuales han surgido de forma empírica sin conocimientos académicos lo que las 
haría más susceptibles ante las inversiones extranjeras las cuales traen un nuevo 
conocimiento, una nueva tecnología y nuevas estrategias empresariales. 
 
                                                          
1 Cfr. PUCP 2015 
2 Cfr. CDI 2016:1 
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La planificación financiera en la actualidad es una herramienta muy usada por las 
entidades empresariales cualquiera sea su naturaleza, con el fin de alcanzar sus 
objetivos trazados, estos pueden ser a corto o largo plazo.  
 
La planificación financiera nos indica al día de hoy cuales serían los sucesos 
financieros futuros y de esta forma prevenir el riesgo que puedan afectar al 
cumplimiento de los objetivos. Al ser una proyección se tiene que ajustar a la 
realidad económica por periodos de tiempo determinado, de esta forma tomar las 
acciones necesarias para cumplir con lo planeado. Mediante la planificación 
financiera podemos obtener un mejor manejo de nuestros recursos financieros 
para alcanzar la rentabilidad esperada, y esta nos indicaría cuanto invertir y que 
proporción de esta inversión será por apalancamiento financiero o capital propio. 
 La empresa Certificadora Perú SAC no tiene una planificación financiera, es por 
ello que en esta tesina nos enfocamos en demostrar como la falta de planificación 
financiera impacta en la rentabilidad de la empresa.  
 




















El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción 
nacional en marzo 2017 creció el 0.71%, registrando 92 meses de crecimiento 
continuo. Este resultado se sustentó en la evolución favorable del sector de 
telecomunicaciones, administración pública, defensa y otros, manufactura, pesca, 
transporte y almacenamiento. Sin embargo, se registró disminución en minería, 
construcción, agropecuario, comercio, financiero y seguros, alojamiento y 
restaurantes, electricidad gas y agua y servicios prestados a empresas. 
El crecimiento de la actividad productiva se explica por la evolución positiva de la 
demanda externa reflejada en el aumento del volumen de exportación de 9.4%, 
tanto de productos tradicionales (7.6%) como de no tradicionales (14.9%); 
destacando las exportaciones de cobre, zinc, estaño, hierro, derivados de 
petróleo, gas natural y harina de pescado. En este mes, los efectos del fenómeno 
del Niño Costero impactaron negativamente en el nivel de la actividad económica 
del país, sobre todo en las zonas norte y centro, con la interrupción de las 
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principales carreteras, temporal desabastecimiento de productos y dificultades 
logísticas de transporte y telecomunicaciones, cabe señalar que en marzo del 
2016 tuvo 2 días menos de actividad con motivo de semana santa. 
El índice desestacionalizado de la producción nacional de marzo observó una 
disminución de 0.4%, respecto al mes inmediato anterior. 
En lo que va del año, la producción nacional registra un crecimiento acumulado de 
2.08% y en los doce últimos meses, abril 2016–marzo 2017, la actividad creció 
3.34%.3                         
 
  
 Gráfico N° 3 Inversión Extranjera en el Perú 
  
 Fuente: Pro Inversión  
 (*) Actualizado a diciembre 2016  
 
Cabe señalar que el Registro de Inversión Extranjera a cargo de Pro Inversión 
incluye únicamente los aportes efectuados al capital social de una empresa 
peruana, proveniente del exterior y canalizado a través del Sistema Financiero 
Nacional. Estos aportes incluyen también la transferencia de acciones entre 
personas domiciliadas y no domiciliadas. 
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de inversión extranjera como aportes al 
capital alcanzó los US$ 24,684 millones.4 
 
                                                          
3 Cfr. INEI 2017:1 





1.2 Antecedentes Históricos. 
 
Para  Delgado, Dorcas (2015) “La planeación financiera como elemento 
potenciador en el rendimiento de las asociaciones cooperativas” (Venezuela) 
universidad de Carabobo, utiliza metodología de investigación de campo y 
documental de carácter descriptivo, en la cual se llega a la siguiente conclusión: 
se pudo conocer que solo parte de estas cooperativas han determinado la misión 
y visión de sus organizaciones, lo que permite concluir que existe dificultad en el 
proceso de planeación financiera, porque a pesar de que estas cooperativas 
conocen y definen su objeto económico desde su constitución, aún no definen 
cual es la razón de ser de su negocio en particular, así como también desconocen 
cuál es la visión de negocios en el tiempo, siendo esto un factor que impide 
determinar la dinámica financiera necesaria para alcanzar la situación de actividad 
óptima de la cooperativa en el corto plazo. 
 
Según lo expuesto se puede demostrar que las entidades no solo deben conocer 
su misión y visión financiera ya que, al no aplicar la planificación financiera, los 
resultados económicos no estarán acorde a los objetivos trazados. Esta tesis tiene 
relación con nuestra tesina debido a que hablan de la problemática por no conocer 
a donde quieren llegar financieramente, ese mismo escenario se pudo observar 
en la empresa Certificadora Perú SAC que la falta de planificacion financiera hace 
que cada colaborador de la entidad trabaje sin objetivos que cumplir.  
 
Para Mejía Evelyn, Montano Fátima y Pérez Ana (2014) “Plan financiero por líneas 
de negocios para las empresas que prestan servicios de subcontratación de 
personal a las distribuidoras de energía eléctrica en el municipio de San Salvador” 
(El salvador) universidad de El Salvador, utiliza la metodología de investigación de 
campo analítico e inductivo, llegando a la siguiente conclusión: La información 
financiera puede ser utilizada de diversas formas, sin embargo las entidades 
sujetas a estudio en su mayoría solamente la utilizan para el cumplimiento de 
obligaciones legales y muy pocas para el análisis financiero, es por ello la 
necesidad de hacer énfasis en la importancia de realizar los análisis financieros y 




En efecto, las entidades no aplican la planificación financiera como herramienta 
para mejorar su rentabilidad y obtener liquidez, ya que solo se utilizan los estados 
financieros para presentaciones obligatorias dejándolo de lado para utilizarlo como 
una herramienta financiera. Si bien es cierto el rubro no es el mismo, pero si la 
problemática, la empresa Certificadora Perú SAC tiene líneas de certificación de 
ISOS de los cuales no se tienen identificados los costos por servicio, por lo que 
los estados financieros en la empresa sirven solo para presentaciones legales o 
tributarias, mas no para la toma de decisiones financieras.    
 
Según Balsa, Melissa, (2013) “Efectos de la planificación financiera en los 
presupuestos de las empresas inmobiliarias de Lima Metropolitana - periodo 2012" 
(Perú) USMP, Utiliza la metodología de investigación descriptivo, explicativo y 
correlacional, llegando a la siguiente conclusión: al no tener un plan financiero 
óptimo las empresas no llevan una adecuada política de financiamiento, lo que 
origina que no se haga un adecuado análisis de las inversiones. Asimismo, esto 
origina que el nivel de endeudamiento sea muy alto que después no es controlado 
por las empresas.  
 
Según lo expuesto la planificación financiera también sirve para que la entidad 
tenga el control de sus obligaciones pendientes, así como de sus derechos, de 
esta forma la entidad podrá seguir operando de forma óptima con respecto a sus 
vinculadas comerciales. 
 
Por otro lado, Mamani, Maritza y Romero, Edith (2014) UTP, “Deficiencia en el 
planeamiento financiero de la empresa Constructora Edifica S.A.C de Lima” 
(Perú), utiliza la metodología de investigación de campo y documental de carácter 
descriptivo, en el cual llega a la siguiente conclusión: un planeamiento financiero 
correctamente aplicado en la empresa determina el éxito de la misma. Con ello 
nos damos cuenta que el rol del gerente financiero o encargado del área de 
tesorería en las empresas es muy importante para las misma, debido a que él se 
encarga de manejar el rumbo de la empresa y un capital mal invertido puede 
hacer a que la empresa llegue quizás hasta la quiebra, por ello es importante 
analizar las capacidades del trabajador antes de asignarle esta responsabilidad. 
Muchas veces el mismo dueño es el que se encarga del manejo de la misma, 
pues de alguna manera u otra es importante que él tenga el conocimiento 




En el párrafo precedente habla sobre el empirismo sobre las finanzas que es muy 
común verlos en las entidades peruanas y siendo esta muchas veces quien lleva a 
la entidad a la quiebra por los bajos conocimientos financieros con los que 
cuentan los dueños de estos negocios. Son están entidades las que necesitan con 
suma urgencia la capacitación u análisis de las herramientas financieras.    
 
Lo que demuestra que la falta de planificación financiera en las entidades hace 
que las decisiones que tome la gerencia sean equívocas y por tanto afecte su 
rentabilidad. 
 
1.3 Definición de Términos. 
 
 Flujo de Efectivo: Estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la 
disponibilidad de fondos a una fecha determinada. 
 
 Planeación Financiera: Conjunto de métodos, instrumentos y objetivos para 
mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa. 
 
 Apalancamiento Financiero: Relación de deuda total a activo total. Proporción 
de los activos totales que se ha financiado con préstamos. 
 
 Políticas Financieras: Conjunto de criterios, lineamientos y directrices que utiliza 
la empresa para regular el sistema financiero y canalizar los recursos hacia las 
actividades productivas. 
 
 Capital de Trabajo: Es la inversión de dinero que realiza la empresa para llevar a 
efectos su gestión económica y financiera a corto plazo. 
 
 Liquidez: Capacidad de cumplir con los compromisos de pago de la empresa con 
el monto y tiempo pactado.5  
 
Es el dinero con el que cuenta la empresa para hacer frente a sus obligaciones en 
un tiempo determinado. 
 
                                                          
5 Cfr. Rodríguez 2012:258 
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 Razones Financieros: Parámetro que se obtiene al resolver una ecuación 
matemática donde se utilizan partidas que tienen relación entre sí para evaluar si 
el resultado es adecuado.6 
Son índices que nos permiten comparar dos partidas que se relacionan entre sí 
para determinar si el resultado es favorable o desfavorable.  
 
 Rentabilidad: La rentabilidad mide la eficiencia con la cual una empresa utiliza 
sus recursos financieros.7 
 
La rentabilidad es un índice que nos revela la efectividad de que una empresa 
utiliza sus recursos financieros. 
 
 Presupuesto: Resumen sistemático y cifrado que recoge la previsión de gastos e 
ingresos para un determinado lapso de tiempo, por lo general un año. 
 
 Análisis: Arreglo de la información financiera para que pueda utilizarse y se 
obtengan parámetros que permitan las conclusiones.8 
Es el estudio de la información financiera para determinar la situación y 
perspectivas de la empresa 
 
1.4 Bases Teóricas 
 
1.4.1 Definición de planeación financiera  
La planeación financiera es una herramienta financiera, necesaria, que las 
corporaciones deben realizar para proyectar en términos monetarios sus 
ingresos y costos con el fin de obtener la rentabilidad esperada. 
 
La planificación financiera es, el conjunto de procedimientos que implican 
la proyección de diferentes variables como ventas, costos, gastos u activos 
tomando como base diferentes estrategias alternativas de producción y 
mercadotecnia para posteriormente decidir cómo serán satisfechos los 
requerimientos financieros pronosticados.9 
                                                          
6 Cfr. Rodríguez 2012:259 
7 Cfr. BCRP 2011:154 
8 Cfr. Rodríguez 2012:255 
9 Cfr. Flores 2013: 208 
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Según se ha citado la planeación financiera es anticiparse al futuro para 
conocer de cuanto capital requerimos y que acciones debemos realizar 
para obtener la rentabilidad esperada.  
 
Para desarrollar las actividades de corto y largo plazo es necesario 
proporcionar los activos de maquinaria, equipo, capital de trabajo, etc., de 
tal manera que desarrollan dos actividades fundamentales aquí: 
financiamiento e inversión. En este caso se auxilian los estados financieros 
proyectados que presentan cifras por un periodo determinado en el que 
funcionara la planeación de la empresa.10 
Como puede observarse los empresarios deben tener claro cuánto será el 
importe que tienen que invertir o el importe que deben solicitar en 
endeudamiento financiero para que la entidad logre los objetivos 
esperados. 
 
1.4.2 Importancia de la planeación financiera 
  
La importancia se encuentra en que las entidades pueden saber al día de 
hoy cuanto es el importe que necesitan vender, gastar, invertir, para saber 
cuánta ganancia se va a obtener a un plazo entre 2 a 5 años. 
 
1.4.3 Objetivo de la planeación financiera 
 
El objetivo de la planificación financiera es otorgar a los usuarios un 
panorama financiero que les permita lograr sus objetivos mediante uso de 
herramientas financieras que se encuentren orientadas a ello. 
 
Proyecta las consecuencias futuras de las decisiones que se toman en el 
presente, con objeto de evitar sorpresas y entender los vínculos entre las 
decisiones a nivel financiero, la de comprometer los recursos (inversiones), 
de la estructura de capital (capital y/o prestamos requeridos, riesgos) y la 
de los dividendos para los accionistas.11 
 
                                                          
10 Cfr. Morales y Morales 2015: 4 
11 Cfr. Mejía, Montano y Pérez 2014:9 
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Es evidente entonces que la planeación financiera ayuda en la obtención 
de los beneficios esperados en el futuro, de la misma forma que ayuda a 
que la entidad siga en marcha durante el tiempo y siga siendo competente 
para operar con las innovaciones que se presenta en el mercado. 
 
1.4.4 Planeación financiera a corto plazo 
 
Estas acciones usualmente se utilizan para que la entidad pueda lograr 
obtener la liquidez necesaria para que siga operando en forma conjunta 
con sus proveedores y clientes, ya que es necesaria la liquidez para que la 
entidad pueda cubrir las operaciones propias del giro del negocio. 
 
Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones 
financieras a corto plazo y el efecto anticipado de esas acciones. Estos 
planes abarcan con frecuencia un periodo de 1 a 2 años. Las entradas 
claves incluyen el pronóstico de ventas y diversas formas de datos 
operativos y financieros. Las salidas clave incluyen varios presupuestos de 
caja y los estados financieros.12 
 
Podemos indicar que los datos operativos ayudaran a que la planificación a 
corto plazo se pueda ejecutar en un porcentaje alto, así ejecutar y obtener 
los importes financieros que nos proponemos.  
 
1.4.5 Planeación financiera a largo plazo 
 
La rentabilidad de la entidad es lo que los accionistas desean se pueda 
obtener para cobrar sus dividendos, esta se puede obtener mediante la 
aplicación de herramientas financieras a largo plazo, considerando para 
ello que los jefes de las entidades han manifestado a los colaborados 
cuáles son sus objetivos y con ayuda de sus metas podrán lograr sus 
objetivos a largo plazo. 
 
Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) establecen las acciones 
financieras planeadas de una empresa y el efecto anticipado de esas 
acciones durante periodos que van de 2 a 10 años. Los planes 
                                                          
12 Cfr. Gitman y Zutter 2012: 118 
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estratégicos a 5 años son comunes y se revisan a medida que surge 
información significativa. Por lo regular, las empresas que están sujetas a 
un alto grado de incertidumbre operativa, ciclos de producción 
relativamente cortos, o a ambas situaciones, acostumbran a usar 
horizontes de planeación más cortos.13 
 
Se observa claramente que la planeación financiera a largo plazo es más 
efectiva si los datos se van ajustando durante periodos de 2 años, nos 
permitirá indicar las acciones necesarias que se tiene que tomar para 
lograr a los objetivos trazados. 
 
1.4.6 Información necesaria para la Planificación Financiera  
 
Para realizar una Planificación financiera es necesario contar con 
diferentes variables e información de la entidad que nos permitan tomar las 
mejores decisiones. 
 
En general, las variables de mayor interés serán las relativas a la evolución 
de los flujos de ingresos y gastos, cobros, pagos, recursos y empleos. (…) 
Por lo tanto, hay que entender que para que la Planificación financiera 
cumpla su función de ayuda a mejorar la gestión mediante decisiones 
adecuadas, debe: Partir de información contable veraz, exacta y fiel. 
Elaborar estados contables relativos a la medición de ingresos, gastos y 
resultados.14 
 
Según lo señalado se debe tener en cuenta que la información contable 
que se va a tomar en cuenta para realizar nuestras Estados financieros 
proyectados y presupuestos debe ser lo más confiable y veraz.  
 
La planeación financiera requiere actividades como el análisis de los flujos 
financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de 
inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear los efectos de las 
distintas alternativas, siempre orientadas a la creación de valor en la empresa.15 
                                                          
13 Cfr. Gitman y Zutter 2012: 117 
14 Cfr. Cibrán y Otros 2013:44,45 




El flujo financiero proyectado es otra variable importante al elaborar una 
Planificación financiera, esta nos permitirá conocer la capacidad de pago e 
inversión que tiene la entidad. 
 
1.5 Ratios Financieros 
 
1.5.1 Razones de Liquidez 
La liquidez es la capacidad que tiene la entidad para pagar sus deudas al 
vencimiento, pero en este punto no podemos incluir al dinero que se 
encuentra en las cuentas bancarias ni los valores negociables, ya que 
estas no obtienen una tasa de rendimiento.  
 
A. Índice de liquidez corriente 
Una de las razones financieras más utilizadas por las entidades ya que 
mide la capacidad con que cuenta la entidad para cumplir con sus 




B. Índice de liquidez rápida (Prueba acida)  
 
Este índice mide la capacidad de la entidad para cubrir sus deudas a 
corto plazo, pero sin considerar el inventario, ya que esta partida es la 
que más demora en hacerse liquida, ya sea por la baja rotación de las 
existencias y también que cuando esta se vende primero se convierten 
en cuentas por cobrar y en la mayoría de casos las entidades trabajan 




C. Liquidez de tesorería 
 
Nos muestra la capacidad de la empresa para hacer frente a las 
deudas a corto plazo, únicamente con su tesorería o disponible.  
Liquidez corriente       =      Activo corriente / Pasivo corriente 
Liquidez Rápida = (Activos Cte.– Inventarios) /Pasivos Cte. 
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Si el resultado del ratio arroja un valor bajo, esto nos indica que la 
empresa puede tener problemas para atender los pagos a sus 
acreedores.  
 
Por el contrario, si el ratio de tesorería aumenta mucho, pueden existir 




Efectivo + Equivalente de Efectivo 
Pasivo Corriente 
 
1.5.2 Razones de Endeudamiento 
Los índices de endeudamientos reflejan que cuanto del importe de la 
deuda con la que generamos rentabilidad les pertenece a terceros, 
mientras mayor sea el grado de endeudamiento mayor es el riesgo de 
cancelar las deudas a largo plazo, ya que las entidades tienen como 
prioridad el pago a los acreedores. También indica mientras mayor sea la 
deuda con respecto a sus activos totales, mayor es el apalancamiento 
financiero.  
 
A. Grado de endeudamiento 
El índice de endeudamiento es el grado de endeudamiento que 
mantiene la empresa con sus acreedores, es decir cuánto del activo 
total de la empresa fue financiado con dinero de terceros. Se calcula de 
la siguiente manera: 
 
Índice de endeudamiento   =   Pasivos totales / Activos totales 
 
B. Índice de coberturas de pagos fijos 
Índice de cobertura de pagos fijos mide la capacidad de la empresa 
para cumplir con todas sus obligaciones de pagos fijos, como los 
intereses y el principal de los préstamos, pagos de arrendamiento, y 
dividendos de acciones preferentes. Tal como sucede con la razón de 
cargos de interés fijo, cuanto más alto es el valor de este índice, (…)16 
 
                                                          





Para encontrar un concepto básico de que es la rentabilidad mencionaremos lo 
que nos indican algunos autores. 
 
Es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos elementos tanto 
financieros, productivos como humanos.17 
 
Por consiguiente, la rentabilidad mide la eficacia y eficiencia con la que se ha 
utilizado todos los recursos de la empresa y como este impacta en la rentabilidad. 
 
También, la rentabilidad por efecto financiero es saber si el proyecto tiene 
capacidad de pago para sus deudas18 
 
Igualmente, la rentabilidad permite verificar el comportamiento de las 
obligaciones con los acreedores, entidades financieras y accionistas, de esta 
forma podemos demostrar a los interesados ante las solicitudes de créditos que 
la empresa solicite, que la información financiera histórico es rentable y por lo 
tanto la empresa podrá afrontar las deudas futuras. 
 
Por otro lado, la perspectiva que presenta la rentabilidad financiera recoge el 
rendimiento obtenido por los propietarios sobre los fondos invertidos. Su objeto, 
por tanto, es evaluar el rendimiento alcanzado por la participación de los 
propietarios en la financiación de la empresa.19 
 
De la misma forma, los aportantes de la empresa necesitan saber cuánto han 
ganado en el transcurso del tiempo por sus aportaciones, toda empresa se crea 
con el objetivo principal de obtener ganancias, la rentabilidad financiera les va a 
permitir confirmar si sus proyecciones confirman lo que se esperaba ganar. 
 
Una medida que ayuda a entender los resultados es la rentabilidad, la cual es un 
parámetro que muestra la relación existente entre las utilidades y las inversiones 
                                                          
17 Cfr. Díaz 2012:69 
18 Cfr. León 2007:108 
19 Cfr. Rodríguez, Gallego y García 2009:109 
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necesarias para lograrla. Pero además puede traducirse en un indicador de la 
eficiencia de como la administración está haciendo su trabajo.20 
 
De lo expuesto la rentabilidad es producto de la eficiente aplicación de las 
proyecciones financieras para alcanzar la utilidad esperada, la buena gestión de 
los recursos de la entidad dará como resultado lo esperado. 
 
Por tanto, podemos decir que la rentabilidad es la ganancia que se obtiene al 
invertir, usando de forma eficiente los recursos financieros, productivos y 
humanos. 
 
1.6.1 Rentabilidad Económica o ReturnonInvestment (ROI) 
 
Es un indicador que nos permite medir la rentabilidad de las operaciones. 
 
La rentabilidad económica o de la inversión, es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 
empresa con independencia de la financiación de los mismos, esto permite 
la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de 
sus estructuras financieras afecte al valor del ratio.21 
 
Este ratio mide la capacidad que tiene la entidad de generar recursos con 




   
 
   
BAIT= Beneficio antes de interés e impuesto 




                                                          
20 Cfr. Rodríguez 2012:164 
21 Cfr. Mércale 2012 
ROI = 
BAIT x (1-t) 




1.6.2  Rentabilidad Financiera o ReturnonEquity (ROE) 
 
Este indicador nos indica la capacidad que tiene la entidad para generar 
recursos con su propio capital. 
 
La Rentabilidad Financiera (RF) o de los fondos propios, es una medida 
referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por 
los capitales propios, generalmente con independencia de la distribución 
del resultado. La RF puede considerarse así una medida de rentabilidad 
más apropiada para los accionistas o propietarios que la RE, y de ahí que 
sea el indicador de rentabilidad para los directivos que buscan maximizar 
en interés de los propietarios.22 
 
Según lo que nos menciona el autor este indicador es más apropiado para 




   
 
  BDT= Beneficio después de impuestos. 
 
 
1.6.3 Razones de rentabilidad 
 
Estos índices permiten a la entidad evaluar a las utilidades de la entidad 
con respecto a las ventas, cierto nivel de activos o con la inversión de los 
propietarios.  
 
A. Margen de utilidad bruta 
 
Mide el porcentaje que queda de cada sol de venta después de que 
deduzcan todos los costos que incluyen para la generación del bien. 
Mientras más alto el porcentaje indica mejores resultados en la 
rentabilidad. 
Margen de Utilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas Netas 
                                                          







B. Margen de utilidad operativa 
 
Mide el porcentaje de cada sol de venta después de descontado el 
costo y gastos operativos (gastos administrativos y de ventas), la 






C. Margen de utilidad neta  
 
Mide el porcentaje de cada sol de venta después de descontar todos 
los costos, gastos operativos y demás gastos incurridos en el periodo, 
neto de intereses e impuestos, cuanto más alto la utilidad neta es 
mejor.  
 
Margen de Utilidad  
Neta 




 Una herramienta importante para la Planificación Financiera es el prepuesto, 
 los cuales se pueden realizar en las diferentes áreas de entidad. 
 
Un presupuesto es un plan cuantitativo de acción que ayuda a la coordinación y 
control de la adquisición y utilización de recursos durante determinado periodo. 
 
El presupuesto implica algo más que el mero pronóstico: involucra la 
 manipulación  planeada de todas las variables que determinen el desempeño de 
la empresa en un esfuerzo por alcanzar cierta posición preferida en el futuro.23 
 
El presupuesto es una medición cuantitativa teniendo como referencia diferentes 
variables que ayuden a determinar cómo le irá a la entidad en un futuro. 
                                                          
23 Cfr. Flores 2013:223 
Margen de Utilidad  
Operativa 
= Utilidad Operacional / Ventas Netas 
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 1.7.1  Objetivos de los presupuestos 
 
  A continuación, mencionaremos algunos objetivos: 
    
1- Obliga a la gerencia a reformular sus objetivos, sus métodos y sus 
costos. 
 
2- Induce a los gerentes a cuantificar sus planes y comprobarlos por 
referencia a estándares objetivos de conveniencia y factibilidad. 
 
3- Ofrece a la gerencia la oportunidad de anticipar los cambios 
ambientales, acrecentando de ese modo su capacidad de plasmar el 
futuro de la empresa. 
 
4- Elabora un enunciado formal de medios y fines que pueda servir tanto 
como recordatorio permanente para orientación de la gerencia 
cotidiana cuanto como patrón de medición del rendimiento real. 
 
5- Determina y planifica las utilidades que debe generar la empresa.24 
 
El presupuesto permite a la gerencia cuantificar sus objetivos trazados 
plasmando de manera que pueda ser controlado y comparado con la 
realidad, también ayuda a estimar las utilidades futuras de la entidad. 
 
1.7.2 Etapas del proceso presupuestario 
 
A. Primera etapa: Pre iniciación o diagnostico financiero 
 En esta etapa se evalúan los resultados anteriores de la gestión 
como (ventas, Costos, rentabilidad, margen de utilidad, etc.) para 
seleccionar las estrategias a seguir. 
 
B. Segunda etapa: Formulación del presupuesto 
En esta etapa se determinan las cantidades monetarias que 
representan las diferentes variables tomadas en cuenta para la 
medición presupuestaria. 
 
                                                          
24 Cfr. Flores 2013:223-224 
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C. Tercera etapa: Ejecución presupuestaria   
En esta etapa se pone en marcha los planes formulados, este 
proceso debe ser llevado a cabo en su totalidad para asegurar el 
logro de las metas y objetivos trazados. 
 
D. Cuarta etapa: Control presupuestario 
En esta etapa se supervisa qué se esté cumpliendo con todos los 
planes presupuestarios trazados al principio.  
 
E. Quinta etapa: Evaluación de presupuesto 
Esta es la última etapa del presupuesto donde se miden los 
resultados obtenidos reales con los proyectados. 
 
1.7.3 Requisitos que debe cumplir un presupuesto 
 
Algunas de las características que debe tener un presupuesto: 
 
 Objetivos 
 Conocimiento de los costos 
 Flexibilidad 
 Apoyo y respaldo de la gerencia 
 Educación 
 Periodo especifico 
 Apoyo de sistemas adecuados 
 Estructura organizacional efectiva. 
 
1.7.4 El Presupuesto Maestro  
 
Es una herramienta que engloba al presupuesto operativo y financiero, el 
Presupuesto Maestro está basado en la meta a largo plazo que ha 
determinado la gerencia. 
 
El Presupuesto Maestro es un plan operativo y un plan financiero, que 
incluye el presupuesto de ventas, el presupuesto de compras, el 
presupuesto de producción, el presupuesto de inventario, el presupuesto 
del costo de ventas, el presupuesto de gastos administrativos, el 
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presupuesto de gastos de ventas, el presupuesto de gastos financieros, el 
presupuesto de caja y los estados financieros proyectados (Estado de 
Resultados y Estado de Situación Financiera)25 
 
Según lo que nos indica el autor presupuesto maestro está conformado por 
cada uno de los presupuestos de las áreas que involucran la producción 
del bien o servicio. 
 
1.7.5 El Presupuesto de caja 
Uno de los presupuestos más importantes es el presupuesto de caja que 
nos indica con cuanto de dinero contará la empresa en un periodo de 
tiempo y este va a depender de la proyección de los presupuestos 
maestros. 
 
El presupuesto de caja, o pronóstico de caja, es un estado de entradas y 
salidas de efectivo planeadas de la empresa. Se utiliza para calcular sus 
requerimientos de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la 
planeación de los excedentes y faltantes de efectivo.26 
 
Según el autor el presupuesto de caja es un pronóstico a corto plazo que 
nos permite realizar una planeación del efectivo excedente o faltante. 
 
1.8 Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros son tablas estructuras de acuerdo a las Normas 
Internacionales Contabilidad que muestran información financiera de la entidad. 
 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de 
los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 
financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 
económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 
                                                          
25 Cfr. Flores 2013:233 
26 Cfr. Gitman Y Zutter 2012:119 
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gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido 
confiados.27 
 
Tomando en cuenta lo señalado por el autor los estados financieros aparte de 
mostrar la situación financiera ayuda a la toma de decisiones a los usuarios es 
decir a los accionistas, acreedores y prestamistas. 
 
1.8.1 Estado de Flujo de Efectivo 
 
Es uno de los Estados Financieros que nos muestra en movimiento del 
efectivo, su elaboración debe cumplir con lo que nos señala la Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) 7. 
 
Presenta las entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones 
sobre las operaciones y la forma de financiamiento durante un periodo 
determinado.28 
 
Como se señala el Estado de Flujo de Efectivo nos presenta el resultado 
final del efectivo luego de haber realizado las operaciones cotidianas de 
la entidad. 
 
   
El Estado de Flujo de Efectivo se divide en tres: 
 
 Actividades de Operación. 
 Actividades de Inversión. 
 Actividades de Financiamiento. 
 
1.8.2 Estado Financieros Proyectados 
 
Es necesario realizar una proyección de nuestros Estados financieros 
para ver la variación de los resultados obtenidos luego de aplicar los 
planes establecidos al principio.  
 
Es decir, la proyección de Estados financieros, que generalmente se le 
denomina Estados financieros proyectados, se elaboran tomando como 
                                                          
27 Cfr. MEF 2016 
28 Cfr. Rodríguez 2012:5 
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base los cálculos estimados o transacciones que aún no se han 
realizado. Son estados que se acompañan frecuentemente con un 
presupuesto29 
 
Según lo señalado los Estados financieros proyectados tienen como base 
a los presupuestos, estos brindan la información necesaria para realizar 
las proyecciones. 
 
1.8.3 Objetivo de los Estados Financieros Proyectados 
 
Veamos que nos señalan algunos autores sobre el objetivo de los 
Estados financieros proyectados. 
 
El objetivo principal de los estados financieros proyectados es dar a 
conocer los probables resultados y condiciones financieros de la empresa 
en el futuro con la finalidad de conocer mejor la eficacia y la flexibilidad de 
la empresa y así mismo calcular el margen de utilidad a futuro30 
 
Podemos deducir que uno de los objetivos de los estados financieros es 
darnos a conocer en qué condiciones esta nuestra empresa en el futuro y 
cuanto de utilidad estimamos obtener. 
 
                                                          
29 Cfr. Flores 2013:236 




1.8.4 Free Cash Flow (Flujo de Efectivo Libre) 
 
 
Esta herramienta financiera, abrirá más el panorama del efectivo libre con 
el que contará la empresa. 
 
El Flujo de efectivo libre (FEL) de la empresa representa el monto del flujo 
de efectivo que está disponible para los inversionistas, es decir los 
proveedores de deuda (acreedores) y capital (propietarios), después de 
que la empresa satisface todas sus necesidades operativas y paga sus 
inversiones en activos fijos netos y activos corrientes netos.31 
 
Es la remuneración de los propietarios del capital, accionistas y 
acreedores. Luego de restar los gastos operativos e inversiones realizadas 
















Fuentes: COURT, ACHING y ACHING 2009:309 
                                                          
31 Cfr. Gitman Y Zutter 2012:115 
FEL= FEO  -    Inversión en activos fijos netos (IAFN) 
                    -       Inversiones en activos corrientes netos (IACN) 




1.9 Capital de trabajo 
 
A continuación, tenemos algunas definiciones de capital de trabajo. 
 
Representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los pasivos 
corrientes32 
 
Es decir que se trata del importe residual en el Estado de Situación Financiera 
entre el activo y el pasivo. 
 
Otro los define como, que el capital está conformado por los recursos 
permanentes que se requieren para financiar las operaciones de la empresa33 
 
Por tanto, el capital de trabajo es con lo que cuenta la empresa para desarrollar 
normalmente sus actividades operacionales. 
                                                          
32 Cfr. Ortiz 2011:481 
33 Cfr. Forsyth 2012:105 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 Descripción de la Realidad Problemática. 
 
La economía de todos los países del mundo en la actualidad se ven influenciadas 
por las grandes economías como China y EE.UU. si estos países sufren crisis 
económicas esto repercute automáticamente en los países tercermundistas como 
el Perú. Actualmente existe una inestabilidad financiera mundial según el FMI el 
cual ha creado una gran incertidumbre en los países avanzados disminuyendo de 
esta manera el crecimiento y la confianza. 
 
Las empresas se ven perjudicadas con estos problemas mundiales por cual se ve 
necesario que las empresas cuenten con una Planificación Financiera que les 
permita proyectar sus ingresos y estimar la rentabilidad que obtendrían a un futuro 
y hacer frente a los problemas financieros mundiales. 
 
La empresa Certificadores Perú SAC, es una organización de certificación que 
brinda servicios a nivel nacional. Sus auditores evalúan los sistemas de gestión, 
procesos de TI, en las empresas de acuerdo con los estándares y normas 
internacionales reconocidas. 
 
La empresa Certificadores Perú SAC no cuenta con una planificación financiera 
que le permita establecer los lineamientos necesarios para el crecimiento y 




A falta de un presupuesto proyectado de caja la empresa tiene dificultades para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esto se genera porque el área 
comercial no realiza una proyección de sus ventas el cual permita medir los 
ingresos mensuales de efectivo. Otro de los problemas que tiene la empresa es 
que no logra cubrir todos sus gastos y costos en que incurre al realizar los 
servicios, esto se debe a que no se cuenta con un presupuesto de compras.  
 
Esto ha generado pérdida para los accionistas los cuales no pueden distribuir 
utilidades al final del ejercicio. 
 
La empresa no está obteniendo la rentabilidad esperada a diferencia de sus 
competidores esto debido a la falta de una planificación financiera y de objetivos 
bien trazados, los cuales no han sido cuantificados.  
 




La empresa certificadora Perú SAC está ubicada en Perú, provincia Lima, Av. 
Camino Real N°356- San Isidro. 
 
B. Temporal 
Como objeto de investigación se tomará el periodo de enero a diciembre del 
2015. 
 
2.3.  Formulación del Problema de la Investigación 
 
2.3.1  Problema Principal 
 
 ¿Cómo la falta de planificación financiera impacta en la rentabilidad 
de la empresa Certificadora Perú SAC por el periodo 2015- San 
Isidro? 
 
A. Variable Independiente: Planificación Financiera. 




2.3.2  Problemas Secundarios 
 
 ¿Cómo influye la planificación financiera en la maximización 
de la rentabilidad de la empresa? 
 
 ¿De qué manera la planificación financiera contribuye a un 
mejor uso de los recursos financieros de la empresa? 
 
2.4  Objetivos de la Investigación 
 
2.4.1  Objetivo General 
Demostrar cómo la falta de planificación financiera influye en la rentabilidad 
de la empresa. 
 
2.4.2  Objetivos Específicos 
 
Demostrar cómo influye la planificación financiera en la maximización de la 
rentabilidad de la empresa. 
 
Determinar de qué manera la planificación financiera contribuye a un mejor 
uso de los recursos financieros de la empresa 
 
2.5  Indicadores de Logros de Objetivos 
 
- Determina la existencia de Estados financieros proyectados. 
- Determina si existe una herramienta financiera en la empresa. 
- Precisa los importes de los ingresos en los periodos. 
- Establece si la entidad cuenta con planificación financiera para alcanzar la 
rentabilidad esperada. 
- Precisa la rentabilidad que se desea obtener. 
- Determina los objetivos financieros de la empresa. 
- Muestra si la empresa cubre sus obligaciones con sus acreedores. 





2.6.  Justificación e Importancia: 
 
Para nosotros la planificación financiera es una herramienta que toda empresa 
debe manejar, a razón de minimizar sus riesgos futuros y cumplir con sus 
obligaciones a corto y largo plazo. 
 
Con este trabajo pretendemos dar a conocer cuál es la relación e implicancia 
entre la Planeación Financiera y la rentabilidad y porque es importante que una 
empresa implemente esta herramienta financiera.  
 
Lo que nos motivó a realizar el presente trabajo fue que al analizar los estados 
financieros de la empresa Certificadora Perú observamos que para el periodo 
2015 la empresa obtuvo Pérdida, investigando notamos que la empresa no cuenta 
con una planificación financiera. 
 
Pretendemos con este trabajo implementar la planificación financiera en la 
empresa Certificadora Perú SAC como un instrumento financiero que brinde 
información necesaria para una correcta toma de decisiones basadas en el 
análisis de los estados financieros que contribuirá a la maximización de la 
rentabilidad y el cumplimiento de sus metas. Logrando minimizar la incertidumbre 
de los riesgos futuros que se puedan generar, tomando decisiones anticipadas.  
 
La presente investigación fundamenta a la planificación financiera como una 
herramienta que reúne procesos que brindan la oportunidad de gestionar mejor 
sus recursos para el cuidado de su financiamiento, cartera, e inversiones y por 
ende cumplir con los objetivos institucionales. Instruir a la gerencia el mejor 
manejo de los recursos de una manera eficiente que genere una mayor 
rentabilidad a la entidad.  
 
Los beneficiarios de esta investigación serán los socios, personal administrativo, 




2.7  Limitaciones: 
 
Al realizar este trabajo hemos tenido dificultades al conseguir los Estados 
Financieros del periodo 2013 para poder realizar un análisis comparativo más 
amplio y ver el comportamiento económico de la empresa.  
Dificultad al conseguir textos actuales, ya que estos se encuentran a un alto costo 
en las librerías.  
No se encontró muchos antecedentes de tesis que hablen del tema, las 
universidades más prestigiosas en el Perú ya no permiten el ingreso a personas 














3.1.  Diseño de la Investigación 
 
El diseño de la investigación fue de carácter no experimental-descriptivo. 
 
La investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta 
imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones.34 De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se 
expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente 
natural, en su realidad.  
 
Los diseños descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores 
en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir en 
un grupo de personas u objetos una o más variables y proporcionar su 
descripción. 
 
Nosotros observamos que la empresa Certificadora Perú SAC tenía diferentes 
problemas financieros y comenzamos a buscar cuales serían las posibles 
causas de que se presentara esta situación y se decidió realizar una entrevista al 
personal administrativo de la empresa de las diferentes aéreas para recolectar la 
información suficiente que nos permita dar posibles soluciones al problema.  
 
                                                          




3.2  Método de la Investigación 
 
En este trabajo se ha utilizado los cuatros métodos de investigación deductivo, 
inductivo, análisis y síntesis. 
 
El método deductivo 
“es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 
conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 
investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 
La inducción puede ser completa o incompleta”. (Ander-Egg 1997: 97) 
 
Luego de recolectar la información financiera de la empresa Certificadora Perú 
SAC deducimos que la falta de instrumentos financiero ha ocasionado un déficit 
en la empresa. 
 
El método inductivo “el método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 
casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. (Hernández y otros 2006:107) 
 
En este trabajo se utilizó teorías de diferentes autores que plantean la importancia 
de la Planificación Financiera en una empresa para el logro de sus objetivos. 
 
El método analítico Es aquel método de investigación que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. 35 
 
Se ha determinado dos variables La Planificación Financiera (variable 
independiente) y la Rentabilidad (variable dependiente) las cuales serán 
analizadas a profundidad en el problema que se ha planteado en la investigación. 
 
El método de síntesis “Es un proceso de desarticulación práctica o mental del todo 
en sus partes y de reunificación del todo a base de su parte36 
 
Se revisó los Estados Financieros de la empresa aplicando diferentes ratios para 
determinar la verdadera situación financiera de la empresa Certificadora Perú 
SAC. 
                                                          
35 Cfr. Ruiz 2007:207 




3.3  Tipo de investigación 
 
Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación mixto. 
Aplicando la investigación documental que se basa en documentos como libros, 
artículos, revistas, etc. e investigación de campo se realiza en el lugar donde se 
encuentra el objeto del estudio, se basa en la observación y encuesta a personas 
que contribuyan con la investigación. 
 
Una investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo 
y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: 
El enfoque mixto.37 
 
Según señala el párrafo precedente podemos indicar que para la presente tesina 
tuvimos que aplicar el enfoque mixto ya que era la forma más eficiente para 
obtener nuestras bases que argumentan la tesina.   
  
Con respecto al Enfoque cualitativo este, estudia la problemática en su ambiente 
natural y como sucede, recopilando e interpretando fenómenos de acuerdo a las 
personas que participan activamente. Aplica diversos instrumentos para la 
recopilación de datos por ejemplo entrevistas, la observación. 
 
Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, 
medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o problema.  La 
misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular.38 
 
Esta investigación es de tipo mixto, debido a que se utiliza diferentes libros 
financieros, revistas contables, tesis y libros los electrónicos que contribuyan a 
nuestras bases teóricas del problema planteado. 
 
Se realizó una encuesta al personal de la empresa de las diferentes áreas 
directamente relacionas con el área financiera, luego se elaboró la interpretación 
de los resultados obtenidos en la entrevista realizada a cada persona de la 
                                                          
37 Cfr. Hernández, Fernández  y  Baptista  2010:4   
38 Cfr. Vera 2008 
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empresa Certificadora Perú SAC obteniendo las conclusiones que contribuyeron 
en el desarrollo de la investigación. 
 
3.4  Técnica de Investigación 
 
Existen diferentes técnicas de recolección de datos la entrevista, la encuesta y la 
observación. 
 
La entrevista, es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos para una investigación.39 
 
La Encuesta, es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos 
descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 
información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 
información obtenida.40 
 
La observación es una técnica. A través de sus sentidos, el hombre capta la 
realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La 
observación es el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 
datos que necesitamos para resolver un problema de investigación.41 
 
Durante todo el desarrollo de la investigación se tuvo que revisar diferentes 
fuentes bibliográficas y documentos propios de la empresa, también se 
observaron las diferentes deficiencias que tenía la empresa para desarrollar sus 
actividades habituales por la falta de recursos económicos suficientes. 
 
La técnica que se aplicó para la recolección de datos fue la entrevista-
estructurada que fue dirigida al personal del área de contabilidad, personal del 
área de ventas y al personal del área logística de la empresa Certificadora Perú 
SAC. 
 
                                                          
39 Cfr. Sabino 1992:116 
40 Cfr. Tamayo y Tamayo 2008: 24 
41 Cfr. Sabino 1992:111-113 
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El instrumento utilizado fue el cuestionario de entrevista que consistió en doce 
preguntas estructuradas, cada entrevistado respondió según las alternativas ya 
planteadas. 
3.5.  Medición de Variables-indicadores. (Matriz de Operacionalización de las 
variables) 
 
Este proceso, se trata de descomponer cada una de las variables en estudio en 
los aspectos que las componen a fin de facilitar la recolección con un alto grado 
de precisión de los datos necesarios.42En relación al cuadro de Operacionalización 
de las variables está conformado por las principales variables extraídas de los 
objetivos específicos, de donde se obtuvieron las dimensiones e indicadores a 
medir mediante el instrumento de recolección de información.  
 
                                                          
42 Cfr. Carrera y Vázquez 2007:78 
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Cuadro N° 1 Objetivos e indicadores 
 
 





OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE LOGROS 
1. Demostrar cómo influye la 
planificación financiera en la 
maximización de la rentabilidad 
de la empresa. 
 
* Determina la existencia de Estados financieros 
proyectados. 
* Determina si existe una herramienta financiera 
en la empresa. 
* Precisa los importes de ingresos en los 
periodos. 
* Establece si la entidad cuenta con 
planificación financiera para alcanzar la 
rentabilidad esperada. 
2. Determinar de qué manera la 
planificación financiera 
contribuye a un mejor uso de los 
recursos financieros de la 
empresa. 
* Precisa la rentabilidad que se desea obtener.  
* Determina los objetivos financieros de la 
empresa. 
* Muestra si la empresa cubre sus obligaciones 
con sus acreedores. 
* Determinar cuánto del capital de propio se 





Cuadro N°2 Matriz de Planificación para los procedimientos de recogida de datos 
¿Qué necesito 
conocer? 
¿Qué datos responderán 
a esta situación? 
¿De qué fuente deben 
obtenerse los datos? 
¿Quién es el 
responsable de 
contactar con la 
fuente y recoger los 
datos? 
1) ¿Cuál de los 
siguientes Estados 
Financieros han sido 
proyectados? 
 
2) ¿Los estados 
Financieros están 
presentados de 
acuerdo a las NIC? 
 Estado de 
Resultado. 
 Estado de 
Situación 
Financiera. 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Contador Rossi Ortega 
3) ¿Con qué 
herramientas de 
control financiero 
cuenta la empresa? 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Gerente de 
Finanzas 
Rossi Ortega 
4) ¿Se elaboran 
presupuestos de 
caja? 
                                                                                                       
5) ¿Se elaboran 
presupuestos anuales 
de ventas? 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Contador Rossi Ortega 




 Cuestionario de 
entrevista 
 Gerente de 
Finanzas 
Rossi Ortega 
7) ¿Cuál de las 
siguientes metas de 
la empresa son más 
alcanzables a corto 
plazo?  
                                                               
8) ¿Que Indicadores 
Financieros aplica la 
empresa para realizar 
su análisis 
financiero? 





 Gerente de 
Finanzas 
Rossi Ortega 
9) ¿La empresa 
cuenta con políticas 
de manejo del 
efectivo? 
 
10) ¿En qué posición 
se encuentra la 
empresa en el 
mercado? 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Gerente de 
Finanzas 
Rossi Ortega 
11) ¿La empresa está 
cumpliendo 
adecuadamente con 
sus obligaciones a 
corto plazo? 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Contador Rossi  Ortega 
12) ¿Cuáles son los 
financiamientos 
bancarios con los que 
cuenta la empresa? 
 Cuestionario de 
entrevista 
 Gerente de 
Finanzas 
Rossi  Ortega 











1. Demostrar cómo 
influye la planificación 
financiera en la 
maximización de la 









1) ¿Cuál de los 
siguientes Estados 
Financieros han sido 
proyectados? 
 
2) ¿Los estados 
Financieros están 
presentados de acuerdo 
a las NIC? 
* Cuestionario de 
entrevista 
* Determina si 
existe una 
herramienta 
financiera en la 
empresa. 
3) ¿Con qué 
herramientas de control 
financiero cuenta la 
empresa? 
* Cuestionario de 
entrevista 
* Precisa los 
importes de 
ingresos en los 
periodos. 
4) ¿Se elaboran 
presupuestos de caja? 
                                                                                                       
5) ¿Se elaboran 
presupuestos anuales 
de ventas? 
* Cuestionario de 
entrevista 
* Establece si la 






6) ¿La empresa cuenta 
con planificación 
financiera? 
* Cuestionario de 
entrevista 




a un mejor uso de los 
recursos financieros 
de la empresa. 
2. Rentabilidad 
de la empresa 
Certificadora 
Perú SAC 
* Precisa la 
rentabilidad que se 
desea obtener.  
7) ¿Cuál de las 
siguientes metas de la 
empresa son más 
alcanzables a corto 
plazo?  
                                                               
8) ¿Que Indicadores 
Financieros aplica la 
empresa para realizar su 
análisis financiero? 
* Cuestionario de 
entrevista
* Determina los 
objetivos 
financieros de la 
empresa. 
9) ¿La empresa cuenta 
con políticas de manejo 
del efectivo? 
 
10) ¿En qué posición se 
encuentra la empresa 
en el mercado? 
* Cuestionario de 
entrevista 
* Muestra si la 
empresa cubre sus 
obligaciones con 
sus acreedores. 
11) ¿La empresa está 
cumpliendo 
adecuadamente con sus 
obligaciones a corto 
plazo? 
* Cuestionario de 
entrevista 
* Determinar 
cuánto del capital 
de propio se utiliza 
para la generación 
de la rentabilidad. 
12) ¿Cuáles son los 
financiamientos 
bancarios con los que 
cuenta la empresa? 






3.6. Elaboración de Instrumentos. 
 
Se elaboró el instrumento Entrevista-Cuestionario, porque nos permitió tener un 
trato directo con las personas que manejan la información de la operatividad de la 
empresa.  
 
Para ello se elaboraron doce preguntas enfocadas en nuestras dos variables que 
nos permitiera conocer más afondo la situación de la empresa Certificadora Perú 
SAC. 
 
Luego de elaborar el instrumento se entregó al especialista para su validación, 
quien observó la formulación de cinco preguntas las cuales tuvimos que corregir y 
volver a entregar al especialista para su validación final.  
 
Por otro lado, se envió una solicitud a la empresa para que nos permitieran 
realizar la entrevista al personal, la gerente de la empresa acepto muy 
cordialmente pues a ella también le interesó el tema nuestra tesina. Una de las 
integrantes del grupo que labora la empresa Certificadora Perú SAC fue la 
encargada de realizar la entrevista al personal. 
 
Se citó al personal involucrado a una reunión en la cual nosotras expusimos el fin 
de nuestra entrevista, después de ello se realizó la entrevista personal a cada 
uno. 
 
El cuestionario fue explicado a cuatro personas de las diferentes áreas de la 
empresa (gerente general, Contador, gerente de ventas y gerente financiero). El 
lugar de la entrevista fue las instalaciones de la Empresa Certificadora Perú SAC 





Cuadro N° 4 Instrumento N° 1 
      
  INSTRUMENTO N° 1   
  CUESTIONARIO   
  
Objetivo: Obtener información financiera de la empresa que nos permita determinar como la falta de 
Planificación Financiera afecta la rentabilidad de la empresa. 
  
  Dirigido a: Al Contador, al Gerente General, al Gerente de Ventas, Jefe Legal   
  
Introducción: El presente instrumento tiene por finalidad recabar información importante para el 
desarrollo del proyecto de la tesina titulado "La falta de Planificación Financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la empresa Certificadora Perú SAC periodo 2015-San Isidro". 
  
  
Al respecto, se le solicitado a usted, que con relación a las preguntas que a continuación se presentan, se 
sirva darnos su opinión autorizada, en vista que será de mucha importancia para nuestra investigación 





  1-¿Cuál de los siguientes Estados Financieros han sido proyectados?   
  a) Estado de Resultados    
  b) Estado de Situación Financiera   
  c) Flujo de efectivo    




  2- ¿Los estados Financieros están presentados de acuerdo a las NIC?   
  a) Si    
  b) No    
  c) Parcialmente   




  3-¿Con qué herramientas de control financiero cuenta la empresa?   
  a) Flujo de Caja   
  b) Estado de Resultado proyectados   
  c) Punto de equilibrio   




  4-¿Se elaboran presupuestos de caja?   
  a) Mensual   
  b) Semestral   
  c) Anual   




  5-¿Se elaboran presupuestos anuales de ventas?   
  a) Si    
  b) No    
  c) Parcialmente   




      
  6-La empresa cuenta con planificación financiera a:   
  a) Largo Plazo   
  b) Corto Plazo    




  7-¿Cuál de las siguientes metas de la empresa son más alcanzables a corto plazo?   
  a) Maximizar las ventas   
  b) Ser líder el rubro de certificaciones    
  c) Alcanzar su rentabilidad esperada en plazo de un año   




  8-¿Que Indicadores Financieros aplica la empresa para realizar su análisis financiero?   
  a) Liquidez   
  b) Endeudamiento   
  c) Rentabilidad   
  d) No aplica   




  9-¿La empresa cuenta con políticas de manejo del efectivo?   
  a) Si   
  b) No   
  c) Si, no cumple   




  10-¿En qué posición se encuentra la empresa en el mercado?   
  a) Buena   
  b) Regular   
  c) Mala   





11-¿La empresa está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones de corto plazo?   
  a) Pago a Proveedores   
  b) Pago de remuneraciones   
  c) Pago de financiamientos bancarios    




  12-¿Cuáles son los financiamientos bancarios con los que cuenta la empresa?   
  a) Prestamos    
  b) Leasing   
  c) Líneas de crédito para sobregiro bancario   




  Muchas gracias por su colaboración    














4.1  Planteamiento del caso Práctico 
La empresa Certificadores Perú SAC, identificado con RUC 20431591419 con 
domicilio fiscal en Av. Av. Camino Real N°356 - San Isidro se dedica a ofrecer 
servicios de certificaciones de ISOS a evaluar los sistemas de gestión, procesos 
de TIC, en las empresas de acuerdo con los estándares y normas internacionales 
reconocidas. La empresa inicio sus operaciones el año 2011. 
Con fecha 28.03.16 se aceptaron los Estados Financieros de la entidad por el 
directorio, obteniendo como resultado una pérdida de S/.692,798.00 en el ejercicio 
2015. 
 
Observamos que la empresa carece de alguna herramienta financiera que ayude 
a planificar sus metas y conseguir el logro de sus objetivos.  
Según la información financiera con la que contamos, la entidad viene arrastrando 
pérdidas en periodos consecutivos. 
 
Lo que se va a realizar en el presente trabajo serán las proyecciones de los 
Estados financieros para los periodos 2016 y 2017, de esta forma se apreciará el 
comportamiento financiero de la entidad y en qué periodo la entidad obtendrá 
rentabilidad. 
Estas proyecciones se van a realizar mediante el método del porcentaje sobre las 
ventas, también se proyectará el flujo de caja libre para los periodos 2016 y 2017 
lo que permitiría los accionistas ver cuanta liquidez puedan obtener después de 
cubrir todas sus operaciones de la entidad.  
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4.2  Estados Financieros 
Cuadro N° 5 Estado de Situación Financiera 
                           
   ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
   CERTIFICADORA PERÚ SAC   
   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015   
   EXPRESADO EN NUEVOS SOLES   
    PERIODO  
% 
 PERIODO  
% 
    PERIODO  
% 
 PERIODO  
% 
  
   2015 2014  
 
 2015 2014   
  ACTIVO 
    
 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
    
  
  ACTIVO CORRIENTE 




    
  
  Efectivo y equivalente de efectivo 151,269 10.98 115,728 9.34  
 
Cuentas por Pagar Comerciales 510,755 37.06 253,125 20.44   
  Cuentas por cobrar comerciales 520,243 37.75 623,316 50.33  
 
Cuentas por Pagar a Vinculadas 382,079 27.73 53,266 4.30   
  Cuentas por cobrar a vinculadas 297,831 21.61 182,393 14.73  
 
Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar 69,957 5.08 64,116 5.18   
  Otras cuentas por cobrar terceros 88,667 6.43 35,122 2.84  
 
Remuneraciones y participaciones por pagar 33,121 2.4 31,156 2.52   
  Servicios contratados por anticipado 17,432 1.26 16,589 1.34  
 
Otras Cuentas por Pagar 35,323 2.56 0 0.00   
  Otros activos  37,355 2.71 0 0  
 
Provisiones 106,553 7.73 73,268 5.92   
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,112,797 80.75 973,148 78.58  
 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,137,788 82.56 474,931 38.35   
  ACTIVO NO CORRIENTE 




PASIVO NO CORRIENTE 
    
  
  Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
    
 
 
Otras cuentas por pagar  a Largo Plazo 96,960 7.04 24,974 2.02   
  Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
    
 
 
Ingresos Diferidos 97,604 7.08 0 0.00   
  Inm., Maq. YEq. (Neto de deprec. Acum.) 263,457 19.12 263,457 21.27  
 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 194,564 14.12 24,974 2.02   
  Activos Intangibles (neto de amort. Acum.) 1,833 0.13 1,833 0.15  
 
TOTAL PASIVO 1,332,352 96.68 499,905 40.37   
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 265,290 19.25 265,290 21.42  
 
PATRIMONIO NETO 
    
  
   




Capital 1,071,018 77.72 1,071,018 86.48   
   
    
 
 
Resultados Acumulados   (332,485) -24.13          (109,962) -8.88   
   
    
 
 
Resultados del Ejercicio   (692,798) -50.27          (222,523) -17.97   
   
    
 
 
                             TOTAL PATRIMONIO NETO 45,735 3.32 738,533 59.63   
  TOTAL ACTIVO 1,378,087 100 1,238,438 100  
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,378,087 100 1,238,438 100   
                           
Fuente: Empresa Certificadora Perú SAC 
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Cuadro N° 6 Estado de Resultado 
 





              
  ESTADO DE RESULTADO    
  CERTIFICADORA PERÚ SAC   
  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015   
  EXPRESADO EN NUEVOS SOLES   
  




 PERIODO  
 





2015  %  2014   
  INGRESOS OPERACIONALES:                  
    
  
  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)         1,789,212  100.0 1,158,751 100.0   
  Total Ingresos Brutos                1,789,212 1.0 1,158,751    
  
     
  
  COSTO DEL SERVICIO:                      
    
  
  Costo del Servicio (Operacionales)           (1,073,887) -60.0       (695,251) -60.0   
  Total Costos Operacionales               (1,073,887) -60.0 -695,251 -60.0   
  
     
  
  UTILIDAD BRUTA                       715,325 40.0 463,500 40.0   
  
     
  
  Gastos de Ventas                                (592,194) -33.0       (261,675) -22.6   
  Gastos de Administración                        (888,291) -49.7        (419,348) -36.2   
  UTILIDAD OPERATIVA                          (765,160) -42.8        (217,523) -18.8   
  
     
  
  Ingresos Financieros                     92,978 5.2 0 0.0   
  Gastos Financieros                                  (2,003) -0.1            (5,000) -0.4   
  Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros          (18,614) -1.0 0 0.0   
  RESULTADO ANTES DE IMPTO. RENTA              (692,798) -38.7        (222,523) -19.2   
  Participación de los Trabajadores        
                        





  Impuesto a la Renta                      
                       





  UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACT. CONT.           (692,798) -38.7        (222,523) -19.2   
  
     
  
  Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.   
                        





  UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO            (692,798) -38.7        (222,523) -19.2   
  
     
  
  Depreciación y Amortización Acumulada 35,781 
 
26,836.00 
   
  EBITDA        (729,379) 
 
       (190,687) 
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Cuadro N° 7 Estado de Flujo de Efectivo 
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
  Certificadora Perú SAC   
  Al 31 de Diciembre del 2015   






PERIODO   
  2015   
  Actividades de Operación 
 
  
  Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales 2,482,135   
  Menos: 
 
  
  Pago a proveedores de bienes y servicios 
-
2,234,235   
  Pago de remuneraciones y beneficios sociales -505,955   
  Pago de tributos -418,529   
  Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -16,050   
  Aumento (Dism.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo Prov. de Activ. de Operación -692,633   
  Actividades de Inversión 
 
  
  Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo     
  Menos: 
 
  
  Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -34,255   
   Aumento (Dism.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo Prov. de Activ. de Inversión -34,255   
  Actividades de Financiamiento 
 
  
  Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes 
 
  
  Menos: 
 
  
  Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo -44,875   
  Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -240,492   
  Aumento (Dism.) del Efectivo y Equiv. de Efectivo Prov. de Activid. de Financiamiento -285,367   
   Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo 
-
1,012,256   
  Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,163,524   
   Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 151,269   
  Conc. del Resultado Neto con el Efectivo y Equiv. DeEfect. Prov. de las Activ. de  Operación   
  Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio -692,798   
  Más: 
 
  
  Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 
 
  
  Depreciación y amortización del periodo 9,407   
  Provisión Beneficios Sociales 360,092   
  Menos: 
 
  
  Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 
 
  
  Ganancia por pasivos monetarios no corrientes -7,404   
  (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales -279,350   
  (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas -261,712   
  (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar -32,033   
  (Aumento) Disminución en Existencias 
 
  
  (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado 3,504   
  Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales -63,097   
  Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas 220,389   
  Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 50,367   




4.3  Ratios de períodos conocidos 
 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
 












= 973,148 - 474,931 = 498,217 
Fuente: Elaboración propia 
 
El ratio de capital de trabajo para el periodo 2015 nos muestra que la entidad con sus 
activos corrientes no cubre todos sus pasivos corrientes obteniendo un saldo negativo de 
S/24,991 en comparación del periodo 2014 en el que la entidad cubría con sus activos 
corrientes todos sus pasivos corrientes y aun con ello tenía un saldo a favor de 
S/498,217.00. 
Cuadro N° 9 Ratio de liquidez corriente 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
LIQUIDEZ CORRIENTE  
= 1,112,797 = 
0.98  LIQUIDEZ CORRIENTE  
= 973,148 = 
2.05 
  1,137,788   
 
  474,931   
Fuente: Elaboración propia 
 
El ratio de liquidez corriente para el periodo 2015 nos indica que la entidad tiene S/0.98 
centavos de soles para cubrir un sol de deuda que mantenemos con nuestros acreedores        
lo óptimo es que la entidad obtenga S/. 1.00 por cada sol que tiene por pagar. A 
diferencia del periodo 2014 se visualiza que la entidad tenía S/2.05 por cada sol de 
deuda, la diferencia es bastante amplia.  
 
Cuadro N° 10 Ratio liquidez ácida 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
LIQUIDEZ 
DE ÁCIDA 




= 973,148 - 0 - 16,589 = 
2.01 
  1,137,788   
 
  474,931   
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, procedemos a hallar   la prueba   ácida para el periodo 2015 donde 
medimos que la entidad puede cubrir con S/0.93 por cada sol de deuda que tiene a corto 
plazo sin considerar para ello las existencias y los gastos pagados por anticipados, para 
el periodo 2014 la entidad cuenta con S/.2.01 por cada sol de deuda. 
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Cuadro N° 11 Ratio liquidez de tesorería 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
LIQUIDEZ DE TESORERÍA 




= 115,728 = 
0.24 
  1,137,788   
 
  474,931   
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto a la liquidez de tesorería, para el periodo 2015 la entidad puede cubrir solo 
con el efectivo y equivalente de efectivo con S/0.13 por cada sol de deuda, mientras que 
para el periodo 2014 la entidad puede cubrir S/0.24 centavos de sol por cada sol de 
deuda.   
 
 
 RATIOS DE SOLVENCIA 
 
Cuadro N° 12 Ratio endeudamiento del activo 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO 





= 499,905 = 
0.40 
  1,378,087   
 
  1,265,274   
Fuente: Elaboración propia 
 
El ratio de endeudamiento en la empresa Certificadora Perú SAC para el periodo 2015 
equivale a 97% de endeudamiento con respecto a sus activos, la empresa se encuentra 
altamente apalancada por sus acreedores, este índice se incrementó en un 57% con 
respecto al periodo 2014.  
 
 
Cuadro N° 13 Ratio solvencia patrimonial 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
SOLVENCIA 
PATRIMONIAL 





= 499,905 = 
0.68 
  45,735   
 
  738,533   
Fuente: Elaboración propia 
 
El endeudamiento de terceros con respecto al patrimonio de la entidad esta comprende 
en un 2,913.2 %, la empresa no es solvente con respecto a su patrimonio y este se 




RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
Cuadro N° 14 Ratio rentabilidad patrimonial (ROE) 
 PERIODO 2015   PERIODO 2014 
RENTABILIDAD 
PATRIMONIAL (ROE) 





= (222,523) = 
(30.13%) 
  45,735   
 
  738,533   
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el periodo 2015 la entidad obtuvo un ROE de menos 1,514.81% los inversionistas 
no están obteniendo ganancias sobre el capital invertido después de impuestos en 
comparación con el periodo 2014 la pérdida ha incrementado con respecto al periodo 
2014. 
 
Cuadro N° 15 Ratio rentabilidad de la inversión (ROI) 











= (217,523) + 0 = 
(17.56%) 
  1,378,087 
  
 
  1,238,438   
Fuente: Elaboración propia 
 
La entidad para el periodo 2015 obtuvo no obtuvo rentabilidad sobre su inversión pues 
obtuvo pérdida en sus estados financieros, muy por el contrario, la entidad ha obtenido 
menos 55.52% de pérdida sobre su inversión, de igual forma para el periodo 2014 
tampoco obtuvo rentabilidad sobre su inversión pero la Pérdida equivale a menos 
17.56%. En este escenario los inversionistas están perdiendo.  
 
Cuadro N° 16 Ratio Cuadro N° 17 Ratio rotación de proveedores rentabilidad de las 
ventas 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
RENTABILIDAD DE 
LAS VENTAS  





= (222,523) = 
(19.20%) 
  1,789,212   
 
  1,158,751   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad sobre las ventas para el periodo 2015 equivale a menos 38.72% 





Cuadro N° 18 Ratio margen bruto 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
MARGEN BRUTO 




= 463,500 = 
40.00% 
  1,789,212   
 
  1,158,751   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad sobre el margen bruto es decir solo deduciendo el costo de las ventas 
equivale a un 39.98% disminuyendo solo en un 0.02% con respecto al periodo 2014, la 
diferencia es mínima.   
 
 
Cuadro N° 19 ratio rentabilidad EBITDA 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
RENTABILIDAD 
EBITDA 






= (190,687) = 
(16.46%) 
  1,789,212   
 
  1,158,751   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad EBITDA mide la utilidad operativa disminuyendo la depreciación y se mide 
con respecto a las ventas, para el periodo 2015 representa el menos 40.77% 
incrementándose la pérdida en un 24.31% con respecto al año 2014.  
 
RATIOS DE CIRCULACIÓN 
 
Cuadro N° 20 Ratio rotación de clientes 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
ROTACIÓN DE 
CLIENTES 
= 818,074 = 
45.72 
 
ROTACIÓN DE CLIENTES 
= 805,709 = 
69.53 
  1,789,212   
 
  1,158,751   
Fuente: Elaboración propia 
 
Al dividir 365 entre el índice resultante para el periodo 2015 la rotación de las cuentas por 
cobrar es de 8 días para que estos se vuelvan líquido, para el periodo 2014 estos duran 5 
días en volverse efectivo. 
Cuadro N° 21 Ratio de rotación de proveedores 
PERIODO 2015   PERIODO 2014 
ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES 





= 306,391 = 
26.44 
  1,789,212   
 
  1,158,751   
Fuente: Elaboración propia 
 
Al dividir 365 entre el índice resultante para el periodo 2015 la rotación de las cuentas por 
pagar es de 7 días, la empresa desembolsa el efectivo en estos días, para el periodo 




4.4  Proyección Financiera utilizando el porcentaje de ventas 
 
 
Cuadro N° 22 Cálculo de las tendencias de ventas 
              
  TENDENCIAS DE INGRESOS   
  




VENTAS    
 
  




     
  




     
  
  AÑOS NUEVOS    2016 2017 2018   
  
     
  
  CONSTANTE    VERDADERO 
  
  
  (VERDADERO o FALSO) 




2016 2017 2018   
  RESULTADOS DE LA TENDENCIA  2,419,673 2,419,673 2,419,673   
              
Fuente: Elaboración propia 
 
En el cuadro precedente se ha calculado la tendencia de las ventas con los datos 
obtenidos de los periodos 2014 y 2015, proyectándolos a los periodos 2016,2017 y 2018 
posteriores, esta información nos permite visualizar el comportamiento de las ventas 
probables futuras. 
Cuadro N° 23 Cálculo del pronóstico de ventas 
 
 
            
  PRONÓSTICO DE VENTAS    
  




VENTAS X   
  Periodos conocidos    2014 2015 2016   
  Valores conocidos    1,158,751 1,789,212 2,419,673   
              
Fuente: Elaboración propia 
 
Al hallar el pronóstico de las ventas para el periodo 2016 podemos dar inicio al punto de 
partida para calcular la proyección de los estados financieros y al flujo de caja.   
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Cuadro N° 24 Estado de Situación Financiera Base 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Luego de pronosticar las ventas debemos obtener en forma vertical los estados de 
situación financieros precedentes y así calcular los porcentajes de las partidas del activo 
y pasivo sobre las ventas, con estos datos podemos proyectar los periodos 2016 y 2017.  
EMPRESA  CERTIFICADORA PERÚ S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre 
(En miles de nuevo soles) 
      2014 2015 
Activos         
Efectivo y equivalentes de efectivo              115,728               151,269  
Cuentas por cobrar comerciales              650,152               520,243  
Cuentas por cobrar vinculadas              182,393               297,831  
Otras cuentas por Cobrar               35,122                88,667  
Otros activos                16,589                54,787  
Total activo corriente    S/.     999,984   S/.     1,112,797  
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto              265,290               265,290  
Total activos    S/.   1,265,274   S/.     1,378,087  
          
Pasivo y patrimonio       
Cuentas por pagar comerciales              253,125               510,755  
Cuentas por pagar vinculadas               53,266               382,079  
Tributos, contrap. Y aportes por pagar               64,116                69,957  
Remuneraciones y partic. por Pagar                31,156                33,121  
Otras cuentas por pagar                      -                  35,323  
Provisiones                  73,268               106,553  
Total Pasivo corriente    S/.     474,931   S/.     1,137,788  
Otras cuentas por pagar a largo plazo               24,974                96,960  
Ingresos diferidos                      -                  97,604  
Total Pasivos    S/.     499,905   S/.     1,332,352  
Patrimonio         
Capital              1,071,018            1,071,018  
Resultados acumulados              (83,126)             (332,485) 
Resultados del ejercicio              (222,523)             (692,798) 
Total Patrimonio    S/.     765,369   S/.         45,735  




Estados Financieros Históricos al 31 de diciembre del 2014 y 2015 
Cuadro N° 25 Estado de Resultado Base 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los estados de resultados de los periodos precedentes se deben de trabajar, pero diferenciando el importe de la depreciación, ya que este 
dato es importante para la proyección del cálculo de la caja libre.    
EMPRESA  CERTIFICADORA PERÚ S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre 
(En miles de nuevo soles) 
      2014 2015 
Ventas             1,158,751            1,789,212  
Costo de Servicio               695,251            1,073,887  
Gastos Operativos               654,187            1,444,703  
Depreciación                 26,836                35,781  
Total costos operativos    S/.   1,376,274   S/.     2,554,371  
Utilidad operativa    S/.-217,522.70   S/.      -765,159  
Ingresos financieros                      -                  92,978  
Gastos financieros                 5,000                20,617  
Utilidad antes de impuestos    S/.    -222,523   S/.      -692,798  
Impuesto a la renta       
Util. Antes de dividendos preferentes    S/.    -222,523   S/.      -692,798  
Dividendos preferentes                      -                         -    
Pérdida disponible    S/.    -222,523   S/.      -692,798  








Promedio Histórico Proyección Preliminar 2016 Proyección Preliminar 2017 
2014 2015 
Costos de ventas / ventas 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 
Gastos operativos / ventas 56.5% 80.7% 68.6% 28.0% 28.0% 
Depreciación / IME 10.1% 13.5% 11.8% 13.5% 13.5% 
Caja y bancos / ventas 10.0% 8.5% 9.2% 9.2% 9.2% 
Cuentas por cobrar Comerciales / ventas 56.1% 29.1% 42.6% 23.0% 23.0% 
Cuentas por cobrar Vinculadas / ventas 15.7% 16.6% 16.2% 16.2% 16.2% 
Otras cuentas por cobrar / ventas 3.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
Otros activos  / ventas 1.4% 3.1% 2.2% 2.2% 2.2% 
Inm. Maquinaria y E. / Ventas 22.9% 14.8% 18.9% 18.9% 18.9% 
Cuentas por pagar Comerciales / ventas 21.8% 28.5% 25.2% 25.2% 25.2% 
Cuentas por pagar Vinculadas / ventas 4.6% 21.4% 13.0% 13.0% 13.0% 
Tributos,contrap. Y aportes por pagar / ventas 5.5% 3.9% 4.7% 4.7% 4.7% 
Remuneraciones y partic. por Pagar /ventas 2.7% 1.9% 2.3% 2.3% 2.3% 
Otras cuentas por pagar/ ventas 0.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Cuentas pagar diversas / ventas 0.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Deuda a largo plazo/Activos operativos 2.0% 7.0% 4.5% 4.5% 4.5% 
Otros datos             
Tasa de crecimiento de las ventas     54%     
Tasa del impuesto a la renta     28% y   27%     
Fuente: Elaboración propia 
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 Con referencia al cuadro de cálculo de los porcentajes sobre las ventas, con los 
datos de los periodos 2014 y 2015 se procede a calcular los porcentajes de las 
partidas de los Estados de resultados y de los Estados de situación financiera, 
para que estos sean aplicados a las proyecciones. 
 
Se aprecia la tendencia de los porcentajes de los gastos operativos son muy altos 
y se tiene que ajustar el porcentaje a aplicar para que la entidad pueda empezar a 
obtener rentabilidad, este análisis permite demostrar al gerente su gestión 
operativa, este a su vez podrá tomar las medidas preventivas para lograr obtener 
el gasto que se espera obtener, estos comprenden los gastos administrativos y de 
ventas. 
 
También las cuentas por cobrar que tienen una tendencia alta, lo óptimo es lo que 
se propone para que la entidad pueda obtener liquidez, lo que les va a permitir 
obtener más inversión o para que los accionistas puedan distribuir sus dividendos.  
 
Ahora bien, el porcentaje que se utilizará para proyectar las ventas será de 
acuerdo al pronóstico de ventas y la tasa del impuesto a la renta será de acuerdo 
a la legislación peruana.    
 
 Por otro lado, como se observa en el cuadro del estado de resultado actual y 
proyectado en el estado de situación financiera actual y proyectada aplicando los 
porcentajes sobre las ventas. La entidad empezaría a obtener rentabilidad desde 















Estado de Resultado Actual y Proyectada 
 
Cuadro N° 27 Estado de Resultado Actual y Proyectado 
 
      Actual 
Base de proyección 
Proyectado Proyectado 
      2015 2016 2017 
Ventas     
 S/.   
1,789,212  154%  x 2015 ventas =  S/.      2,755,386   S/.      4,243,295  
Costo de ventas           1,073,887  60%  x 2015 ventas =            1,653,509             2,546,404  
Gastos Operativos            1,444,703  28%  x 2015 ventas =               771,508             1,188,123  
Depreciación                 35,781  13%  x 2016 IME =              40,432.42             45,688.63  
Total costo operativo   
 S/.   
2,554,371         S/.      2,465,450   S/.      3,780,215  
Utilid.Operativa    S/.    -765,159         S/.        289,937   S/.        463,080  
Ingresos financieros               92,978            
Gastos financieros               20,617                     6,000                   6,000  
Utilidad antes de impuestos    S/.    -692,798         S/.        283,937   S/.        457,080  
Impuesto a la renta                          79,502                123,412  
Utilid. Antes de div. Preferentes    S/.    -692,798         S/.        204,435   S/.        333,668  
                         -                              -    
Utilidad disponible    S/.    -692,798                      204,435                333,668  
                  









Cuadro N° 28 Estado de Situación Financiera Actual y Proyectado 
 
      Actual 
Base de proyección 
Proyectado Proyectado 
      2015 2016 2017 
Activos                
Efectivo y equivalentes de efectivo    S/.            151,269  9%  x 2016 ventas =   S/.                254,072  S/.                391,270  
Cuentas por cobrar comerciales                    520,243  23%  x 2016 ventas =                        633,739                       975,958  
Cuentas por cobrar vinculadas                    297,831  16%  x 2016 ventas =                        446,185                       687,126  
Otras cuentas por Cobrar                      88,667  4%  x 2016 ventas =                        110,032                       169,449  
Otros activos                         54,787  2%  x 2016 ventas =                          61,909                         95,341  
Total activo corriente    S/.         1,112,797        S/.             1,505,937  S/.             2,319,143  
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto                    265,290                             265,290                       265,290  
Total activos      S/.         1,378,087      S/.             1,771,227  S/.             2,584,433  
Pasivo y patrimonio               
Cuentas por pagar comerciales                    510,755  25%  x 2016 ventas =                        709,875                    1,111,440  
Cuentas por pagar vinculadas                    382,079  13%  x 2016 ventas =                        357,531                       550,598  
Tributos,contrap. Y aportes por pagar                      69,957  5%  x 2016 ventas =                        130,097                       200,350  
Remuneraciones y partic. por Pagar                       33,121  2%  x 2016 ventas =                          62,546                         96,321  
Otras cuentas por pagar                      35,323  1%  x 2016 ventas =                          27,199                         41,886  
Provisiones                       106,553                             176,828                                 -    
Total Pasivo corriente    S/.         1,137,788        S/.             1,464,077  S/.             2,000,595  
Otras cuentas por pagar a largo plazo                      96,960  50% Pago de deuda                           56,981                                 -    
Ingresos diferidos                      97,604                                       -                                 -    
Total Pasivos     S/.         1,332,352        S/.             1,521,058  S/.             2,000,595  
Patrimonio                 
Capital                    1,071,018                          1,071,018                    1,071,018  
Resultados acumulados                  (332,485)                      (1,025,283)                   (820,848) 
Resultados del ejercicio                  (692,798)                            204,435                       333,668  
Total Patrimonio    S/.              45,735        S/.                250,170  S/.                583,838  
Total pasivo y patrimonio    S/.         1,378,087        S/.             1,771,227  S/.             2,584,433  






Cuadro N° 29 Flujo de Caja Libre Proyectado 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por último, la proyección de caja libre, donde observamos cuanto de efectivo disponible 
obtendremos después de deducir de la utilidad operativa, disminuyendo el importe de la 
renta, las cuentas por cobrar operativas y por pagar, estos importes representan la caja 
libre con la que contaran los accionistas para la posible distribución de sus dividendos o 




Estado de flujos de efectivo Proyectado Proyectado 
(En miles de nuevos soles) 2016 2017 
Actividades de operación           
NOPAT                   208,755           338,048  
Depreciación y amortización                   40,432             45,689  
Variaciones en el capital de trabajo           
Incremento en las cuentas por cobrar                (261,850)         (583,159) 
Incremento en Otras cuentas por cobrar                (28,487)           (92,848) 
Incremento en las cuentas por pagar                 174,573           594,631  
Incremento Tributos, contrap. Y aportes por pagar                 60,140             70,253  
Incremento Remuneraciones y partic. por Pagar                  29,425             96,321  
Incremento en las cuentas por pagar diversas                (39,979)            14,687  
Flujo de efectivo neto provenientes de actividades de oper.   S/.     183,009   S/.    483,621  
              
Actividades de inversión a largo plazo         
Efectivo usado para la adquisición de activos fijos (CAPEX)    S/.      40,432   S/.     45,689  
Flujo de caja libre        S/.     223,441   S/.    529,310  
68 
 
4.5  Ratios Proyectados 
 
Ratios de Liquidez Proyectados 
 
 
Cuadro N° 30 Ratio capital de trabajo proyectado 
















= 2,319,143 - 2,000,595 = 318,549 
Fuente: Elaboración propia 
 
El ratio de capital de trabajo en el periodo 2015 la entidad no lograba cubrir con todos sus activos el importe de sus obligaciones a corto 
plazo, mientras que aplicando la planificación financiera para el periodo 2016 la entidad podría cubrir con sus activos corrientes sus pasivos 
a corto plazo en S/.41, 860 y para el periodo 2017 este se incrementa significativamente cubriendo el total de sus obligaciones a corto plazo 
obteniendo un importe de S/.318, 549 de exceso.  
 
Cuadro N° 31 Ratio liquidez corriente proyectada 
PERIODO 2015   PERIODO 2016 
 
PERIODO 2017 
LIQUIDEZ CORRIENTE  
= 1,112,797 = 
0.98  LIQUIDEZ CORRIENTE  
= 1,505,937 = 
1.03  LIQUIDEZ CORRIENTE  
= 2,319,143 = 
1.16 
  1,137,788   
 
  1,464,077   
 
  2,000,595   
Fuente: Elaboración propia 
 
El ratio de liquidez corriente para el periodo 2015 nos indica que la entidad tiene solo S/0.98 centavos de soles para cubrir un sol de deuda, 
después de las proyecciones de los estados financieros para el periodo 2016 la entidad contaría con S/1.03 por cada sol para cubrir cada 





Cuadro N° 32  Ratio liquidez acida proyectado 













= 2,319,143 - 0 - 95,341 = 
1.11 
  1,137,788   
 
  1,464,077   
 
  2,000,595   
Fuente: Elaboración propia 
 
Después de deducir del activo corriente las existencias y los pagos realizados por anticipado, la empresa para el periodo 2015 cubre sus 
obligaciones a corto plazo en S/0.93 por cada sol de deuda, mientras que para el periodo 2016 la empresa contara con S/0.99 por cada sol 
de deuda y para el periodo 2017 contara con S/1.11, vemos la tendencia de crecimiento de forma anual. 
 
  Cuadro N° 33 Ratio liquidez de tesorería proyectada 
PERIODO 2015   PERIODO 2016 
 
PERIODO 2017 
LIQUIDEZ DE TESORERÍA 
= 151,269 = 
0.13  LIQUIDEZ DE TESORERÍA 
= 254,072 = 
0.17  LIQUIDEZ DE TESORERÍA 
= 391,270 = 
0.20 
  1,137,788   
 
  1,464,077   
 
  2,000,595   
Fuente: Elaboración propia 
 
El resultado del ratio de liquidez de tesorería, para el periodo 2015 la entidad puede cubrir solo con el efectivo y equivalente de efectivo con 
S/0.13 por cada sol de deuda, mientras que para el periodo 2017 la entidad puede cubrir S/0.17 aumentando a S/0.20 para el periodo 2017, 








Ratios de Solvencia Proyectados 
 
Cuadro N° 34 Ratio endeudamiento del activo proyectado 















= 2,000,595 = 
0.77 
  1,378,087   
 
  1,771,227   
 
  2,584,433   
Fuente: Elaboración propia 
 
El apalancamiento de los activos totales de la empresa con respecto a sus pasivos totales para el periodo 2015 es del 97%, se verifica que 
la entidad se encuentra altamente apalancada, para el periodo 2016 este apalancamiento disminuye a un 86% y para el periodo 2017 
disminuirá en un 77%. 
 
Cuadro N° 35 Ratio solvencia patrimonial proyectada 
PERIODO 2015 
















= 2,000,595 = 
342.66 
  45,735   
 
  250,170   
 
  583,838   
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el periodo 2015 la entidad está financiada por los proveedores en 2,913% con respecto al patrimonio neto, para el periodo 2016 en 










Ratios de Rentabilidad Proyectados 
 
Cuadro N° 36 Ratio rentabilidad patrimonial (ROE) proyectado 















= 333,668 = 57.15 
  45,735   
 
  250,170   
 
  583,838   
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el periodo 2015 la entidad obtuvo un ROE de menos 1,514.81% los inversionistas no están obteniendo ganancias sobre el capital 
invertido, el ratio para el periodo 2016 indica que los inversionistas están ganando un 81.72% sobre su inversión y para el periodo 2017 
también obtendrán rentabilidad sobre su inversión de un 57.15%. 
 
Cuadro N° 37 Ratio rentabilidad de inversión (ROI) proyectado 










LA INVERSIÓN (ROI) 




LA INVERSIÓN (ROI) 
= 463,080 + 0 = 
17.92 
  1,378,087   
 
  1,771,227   
 
  2,584,433   
Fuente: Elaboración propia 
 
La entidad para el periodo 2015 no obtuvo rentabilidad sobre su resultado operativo sobre su inversión pues obtuvo pérdida en sus estados 
financieros, para el periodo 2016 su rentabilidad operativa sobre sus ventas obtuvo un 16.37% de rentabilidad mientras que para el periodo 




Cuadro N° 38 Ratio rentabilidad de las ventas proyectado 
PERIODO 2015   PERIODO 2016 
 
PERIODO 2017 
RENTABILIDAD DE LAS 
VENTAS  
= -692,798 = 
(38.72) 
 
RENTABILIDAD DE LAS 
VENTAS  
= 204,435 = 
7.42 
 
RENTABILIDAD DE LAS 
VENTAS  
= 333,668 = 
7.86 
  1,789,212   
 
  2,755,386   
 
  4,243,295   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad neta sobre las ventas para el periodo 2015 equivale a menos 38.72%, para el periodo 2016 la rentabilidad neta sobre las 
ventas equivale a un 7.42% y para el periodo 2017 se incrementa en un 7.86%.  
 
 
Cuadro N° 39 Ratio margen bruto proyectado 












= 1,696,891 = 
39.99 
  1,789,212   
 
  2,755,386   
 
  4,243,295   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad sobre el margen bruto es decir solo deduciendo el costo de las ventas equivale a un 39.98%, para los periodos 2016 y 2017 





Cuadro N° 40 Ratio rentabilidad EBITDA proyectado 












= 508,769 = 
11.99 
  1,789,212   
 
  2,755,386   
 
  4,243,295   
Fuente: Elaboración propia 
 
La rentabilidad EBITDA mide la utilidad operativa disminuyendo la depreciación y se mide con respecto a las ventas, para el periodo 2015 
representa el menos 40.77% para el periodo 2016 se incrementa la rentabilidad en un 11.99% de igual forma para el periodo 2017.  
 
 
Ratios de Circulación Proyectados 
 
 
Cuadro N° 41 Ratio rotación de clientes proyectado 
PERIODO 2015   PERIODO 2016 
 
PERIODO 2017 
ROTACIÓN DE CLIENTES 
= 818,074 = 
45.72 
 
ROTACIÓN DE CLIENTES 
= 1,079,924 = 
39.19 
 
ROTACIÓN DE CLIENTES 
= 1,663,083 = 
39.19 
  1,789,212   
 
  2,755,386   
 
  4,243,295   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al dividir 365 entre el índice resultante para el periodo 2015 la rotación de las cuentas por cobrar es de 8 días para que estos se vuelvan 












Cuadro N° 42 Ratio rotación de proveedores proyectado 















= 1,662,038 = 
39.17 
  1,789,212   
 
  2,755,386   
 
  4,243,295   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al dividir 365 entre el índice resultante para el periodo 2015 la rotación de las cuentas por pagar es de 7 días, la empresa 














5.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 
De las cuatro entrevistas realizadas y tabuladas a los diferentes empleados de la 
Empresa “Certificadora del Perú S.A.” de la ciudad de Lima -San Isidro; los resultados 
obtenidos se clasifican para ser interpretados en pasteles estadísticos.  
 
El cuestionario fue explicado a cuatro personas de las diferentes áreas de la empresa 
(gerente general, Contador, gerente de ventas y gerente financiero). El lugar de la 
entrevista fue las instalaciones de la Empresa Certificadora Perú SAC domiciliada en el 
distrito de San Isidro. 
 
Se solicitó autorización a la gerencia, quien concedió el permiso para proceder con la 
entrevista y cito al personal involucrado a una reunión en la cual expusimos el fin de 
nuestra entrevista, después de ello se realizó la entrevista personal a cada uno. 
 
Luego de obtenidas las respuestas se realizó una tabulación por cada pregunta, 
obteniendo un porcentaje, el cual fue expresado en gráficos circulares según porcentaje. 
Obteniendo los resultados se analizaron e interpretaron. 
 
El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas con sus 






1-¿Cuál de los siguientes Estados Financieros han sido proyectados? 
 
Cuadro N° 43 Cuestionario pregunta n° 1 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Estado de Resultados      
b) Estado de Situación Financiera     
c) Flujo de efectivo      
d) No proyecta Estados Financieros  4  100 






















De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 100% de la población 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 
proyecta estados financieros. 
 
 




2- ¿Los estados Financieros están presentados de acuerdo a las NIC? 
 
Cuadro N° 44 Cuestionario pregunta n° 2 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Si  1  25 
b) No      
c) Parcialmente 1  25 
c) No se  2  50 





















De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que los 4 empleados, es decir, 
el 25% del total de la población dice la empresa presenta sus estados financieros de 
acuerdo a las NIC, mientras que el 25% de los entrevistados dice que la empresa cumple 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 
presenta estados financieros de acuerdo a la NIC. 
Gráfico N° 6 Cuestionario pregunta N° 2 




3-¿Con qué herramientas de control financiero cuenta la empresa? 
  
Cuadro N° 45 Cuestionario pregunta n° 3 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Flujo de Caja     
b) Estado de Resultado proyectados     
c) Punto de equilibrio     
d) La empresa no cuenta con herramientas financieras 4  100 



























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 100% de la población 
manifiesta que la empresa no cuenta con herramientas financieras. 
 
Interpretación: 
Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad 
argumenta que la empresa no cuenta con instrumentos financieros. 
 




4-¿Se elaboran presupuestos de caja? 
 
Cuadro N° 46 Cuestionario pregunta n° 4 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Mensual 
 
 b) Semestral     
c) Anual     
d) No se elaboran 4 100 






















De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 100% de la población 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad 
no elabora presupuesto de caja. 
 




5-¿Se elaboran presupuestos anuales de ventas? 
 
Cuadro N° 47 Cuestionario pregunta n° 5 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Si      
b) No  2 50 
c) Parcialmente 2 50 























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que los 4 empleados, es decir, 
el 50% del total de la población dice la empresa no elabora sus presupuestos anuales de 





Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 









6-La empresa cuenta con planificación financiera a: 
  




a) Largo Plazo   
  
b) Corto Plazo    
  
c) No cuenta con planeación Financiera 
4 100 

























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que los 4 empleados, es decir, 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 
presenta planificación financiera anual. 
 




7-¿Cuál de las siguientes metas de la empresa son más alcanzables a corto plazo? 
 
Cuadro N° 49 Cuestionario pregunta n° 7 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Maximizar las ventas 1 25 
b) Ser líder el rubro de certificaciones      
c) Alcanzar su rentabilidad esperada en  plazo de una año 2 50 
d) No conozco los metas 1 25 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico N° 11 Cuestionario pregunta N° 7 
 




De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que los 4 empleados, es decir, 
el 25% del total de la población dice que una meta de la empresa es la maximización de 
las ventas mientras que el 50% de los entrevistados dice que una de las metas es 





Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 





8-¿Que Indicadores financieros aplica la empresa para realizar su análisis 
financiero? 
 
Cuadro N° 50 Cuestionario pregunta n° 8 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Liquidez 2 50 
b) Endeudamiento 1 25 
c) Rentabilidad     
d) No aplica 1 25 
e) Otro      
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico N° 12 Cuestionario pregunta N°8 
 




De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 50% de la población 
manifiesta que la empresa realiza el indicador de liquidez, el 25% de la población 
manifiesta que se realiza el indicador de endeudamiento, por otro lado el 25% de la 
población manifiesta que no se realiza indicadores financieros. 
Interpretación  
 
Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad 





9-¿La empresa cuenta con políticas de manejo del efectivo? 
 
Cuadro N° 51 Cuestionario pregunta n° 9 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Si     
b) No 4 100 
c) Si, no cumple     
d) Si, Parcialmente cumple     






















De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 100% de la población 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 
cuenta con políticas de manejo del efectivo. 
 
 




10-¿En qué posición se encuentra la empresa en el mercado? 
 
Cuadro N° 52 Cuestionario pregunta n° 10 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Buena     
b) Regular 3 75 
c) Mala 1 25 
d) No califica     

























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que los 4 empleados, es decir, 
el 75% del total de la población dice la empresa no califica mientras que el 25% de los 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad 
argumenta que no califica en qué posición se encuentra la empresa. 
 
 




11-¿La empresa está cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones de corto 
plazo? 
 
Cuadro N° 53 Cuestionario pregunta n° 11 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Pago a Proveedores     
b) Pago de remuneraciones     
c) Pago de financiamientos bancarios      
d) Cumple parcialmente 4 100 

























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce del 100% del total de la 





Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad 
argumenta que la empresa no cumple adecuadamente con sus obligaciones a corto 
plazo. 




12-¿Cuáles son los financiamientos bancarios con los que cuenta la empresa? 
 
Cuadro N° 54 Cuestionario pregunta n° 12 
 
 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
a) Prestamos      
b) Leasing     
c) Líneas de crédito para sobregiro bancario     
d) No cuenta con financiamiento  4 100 

























De acuerdo al gráfico planteado anteriormente se deduce que el 100% de la población 




Basándonos en los resultados anteriores interpretamos que el personal en su totalidad no 
proyecta estados financieros. 




5.2  Propuestas de Alternativas 
 
Se le sugiere a la empresa implementar una herramienta financiera que le permita 
proyectarse a futuro y medir los riesgos que puedan afectarle en la continuidad de 
sus operaciones. 
 
Para dar solución al problema una propuesta seria que las áreas de la empresa 
trabajen en forma conjunta y coordinada para realizar las proyecciones de 
ingresos y gastos en que pueda incurrir la empresa para brindar sus servicios. 
 
Realizar un análisis externo de la empresa como se encuentra respecto a sus 
competidores directos para poder medir su rentabilidad en el mercado. 
 
La Gerencia debe dar a conocer a todo el personal cuáles son las metas que se 
deben cumplir para llegar al objetivo trazado por la empresa. 
 
Se deben implementar políticas de cuentas por cobrar y por pagar para obtener 














6.1.  Normas Técnicas 
 
Normas Internacionales de contabilidad 
NIC 1 
Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros 
de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 
los estados financieros de la misma entidad a periodos anteriores, como con los 
de otras entidades. 
 
NIC 7  
El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los 
cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad 
mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del periodo 















1. De acuerdo a los resultados de la investigación hemos concluido que la empresa 
no cuenta con una planificación financiera que le permita visualizar como 
impactara en la rentabilidad de la empresa Certificadora Perú SAC, se confirmó 
que no se proyectan los estados financieros (gráfico N° 01).  
 
2. Confirmamos que la empresa no cuenta con proyección de caja (gráfico N°04) que 
les permita planear sus ingresos y sus egresos, además de ayudar con esta 
información a la gerencia para conocer con cuanta liquidez cuenta, a fin de poder 
invertir en otras alternativas de negocio, la gerencia de ventas elabora 
parcialmente la proyección de sus ventas (gráfico N° 05), pero no les comunica a 
los interesados para que puedan identificar los ingresos que se requiere para su 
operatividad.    
 
3. Se estableció que la empresa no cuenta con planeación financiera que les permita 
conocer en el corto plazo su rentabilidad esperada es decir la que se desea 
obtener en el en el plazo de 1 año (gráfico N° 07), Así mismo la entidad trabaja 
con algunos índices de liquidez y de endeudamiento, pero no de rentabilidad, ver 
(gráfico N° 08). 
 
4. La entidad se encuentra en una posición no muy expectante en el mercado 
(gráfico N° 10), ha obtenido pérdida en el 2014 y esta se ha incrementado en el 
periodo 2015. Se confirma que la empresa no cuenta con políticas de manejo de 
efectivo la cual refleja una mala gestión de las cuentas por cobrar y se muestran 




5. La relación de la entidad con sus acreedores es buena, pues este cumple 
parcialmente con el pago, pudiendo mencionarse que esta relación es importante 
en la operatividad de la entidad para que no se paralicen sus operaciones. 
 
El aporte de este trabajo es que va a permitir a los usuarios del mismo demostrar 
que realizando los análisis necesarios a los estados financieros, así como la 
planificacion económica financiera y que esta sea comunicada por la gerencia a 
sus colaboradores se puede lograr los objetivos economicos trazados, en la 













1. Implementar la proyección de los estados financieros mediante el porcentaje de 
ventas para los periodos 2016 y 2017, de esta forma se observará el impacto en 
la rentabilidad de la empresa, trazando metas y objetivos a las áreas, para que 
puedan alcanzar los montos propuestos.  
 
2. Elaborar la herramienta financiera de presupuesto de caja de forma que se 
anticipen en obtener el efectivo que les permita seguir operando ya sea por 
fuentes propias de la operación, por financiamiento bancario o por financiamiento 
de los accionistas o para trabajar el capital ocioso. Además de realizar la 
proyección de ventas según las tendencias históricas para que nos permita saber 
cuánto se requiere vender para obtener rentabilidad.  
 
3. Realizar la proyección de los ratios de rentabilidad, liquidez, solvencia y rotación 
de cuentas por cobrar y por pagar, de esta forma se podrán aclarar como se viene 
comportando las fianzas y la gestión de la empresa. 
 
4. Implementar el manual de funciones de la entidad, tomando énfasis en el área de 
créditos y cobranzas para que gestione de forma correcta la partida de cuentas 
por cobrar, esto le va a permitir obtener liquidez adecuada para que la entidad 
opere de forma eficiente. 
 
5. Realizar los pagos a los acreedores en forma oportuna, de esta forma la entidad 
no paralizará sus operaciones, que les permita obtener las ventas que se 
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